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TRÓNICA DE PARÍS T Q P D 17 IV A T ^ \ C! I b5mdo 56 aeoilseja á los Pordioseros! Además, la colonia inglesa les obsequiai-á 
L U v * * 1 " — m | ^ | J X X i A I y 1 i K ^ / ̂ 5 de ^nera ^e Barcelona que no vengan, pues se con una función de gala en el Liceo y un bai-
> " " ~ ' n " ' ' ' las impedirá en absoluto mendiguen en la vía le en la Maisón Dorée. 
pública. 
P O R F R A N C I S C O M. M E L G A R 
D E L A 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
Ayer tuvo lugar la solemne sesión que 
todos los años dedica la Academia de la 
Lengua á la distribución de los "Premios 
á la virtud". E l discurso se había encar-
gado al Benjamín de la docta Compañía, 
á René Bazin, que con la temeridad pro-
pia de la juventud tuvo el valor y la no-
bleza delante de todos los poderosos del 
día, y singularmente del propio jefe djl 
Estado, separado de él "por toda la aa-
cbura de la cuestión religiosa", de afir-
mar varonilmente sus creencias y de apro-
vechar la ocasión para convertir aquel 
acto académico en un acto de fe. 
Este año, lo mismo que todos los pre-
cedentes, los católicos militantes, los que 
los subveterinarios de la Cámara y de las 
logias llaman los clericales, se han llevad) 
la parte del león, ganándose la inmensa 
mayoría de los premios, y desde luego to-
dos los más importantes. 
Circunstancia feliz que René Bazin pu-
do explotar para entonar un himno á las 
excelencias del cristianismo, empleando 
Con razón decía René Bazin al comen-
tar estos premios, que si bien maestros de 
esa valía honran á un país, "es, sin embar-
go, muy de deplorar que no se les haya 
permitido desarrollar toda su potencia 
para el bien, privándoles de la hermosa 
libertad de ser hombres religiosos en k 
enseñanza pública como lo fueron en su 
vida privada". 
Descartados los dos premios á los maes-
tros, los más importantes pecuniariamen-
te eran uno de 6.000 francos, y otro, d 
primero de todos, de 8.000. 
j Los dos los han atribuido la Academia, 
no ya á simples clericales, sino á personas 
revestidas del hábito religioso! 
E l de 6.000 francos á la señora Payen, 
en religión sor Adela Cecilia, directora 
del Asilo de la Villette, en París, y el de 
8.000 al abate Aigony, director de las 
obras del Kremlin Bicetre, en el departa-
mento del Sena. 
De este último cuenta René Bazin que 
habiéndose presentado al Seminario de 
L a escasez de pescado. 
Hoy se han reunido los alcaldes de los pue-
blos del litoral de Cataluña, y varios diputa-
U n a desgracia. 
íTft niño, que venía acompañado de su ma-
dre en el rápido de Madrid, tuvo la desgracia 
• de, al asomarse por la ventanilla, darse tan 
dos provinciales, para tratar de la crisis pes- fuerte golpe en la cabeza, que murió á poco 
quera por falta de pescado en estas costas y E n honor de S a n t a B á r b a r a , 
la abun.iancia de delfines. En lo;, cuarteles de Artillería se hacen grau-
Convinieron en que, en primer lugar, había des preparativos a Ia celebraei6ü de las 
que destrun- los delfines, v luego ocuparse de fiestas> en houor de ^ Bárbara> eo, 
la reglamentación de la pesca. 
Se acordó formular un cuestionario, que se-* 
rá enviado á los Ayuntamientos y entidades 
interesadas. 
Después se solicitará apoyo del Gobierno. 
P a r a obsequiar á los marino* ingleses. 
En el despacho del alca'de, y bajo la pre-
sidencia de éste, se han reunHo hoy varios ' baticla contl.a los jabalieii q 
concejales, para acordar los festejos que se i taci0 Gu número en los montes vecinos. 
menzaran mañana. 
E l gobernador, enfermo. 
El Sr. Andrade se halla fuertemente acata-
rrado y guarda cama, por prescripción facul-
tativa. 
J a b a l í e s . 
LOS ESTDDIflNTES E L C O N F L I C T O 
GRAN M I T I N E N L U X E D E N 
S I G U E 
C A D A V E Z M A S G R A V E 
La mañana, de ayer fué para los escolares 
madrileños de calma, de calma ante lo que pol-
la tarde pudiera ocurrir en el mitin, sobre cu-
yo punto nada se sabía en concreto. 
En el mitin, anunciado en todos los Gen-
t íos docentes por medio de tablillas, explicaría 
el Sr. Llinás el origen y desenvolvimiento del 
conflicto escplar, y después liarían uso de la 
han de hacer para obsequiar á los marinos in 
gleses, durante la estancia de la escuadra en 
estas aguas. 
Con igual objeto visitaron hoy al Sr. Sa?-
nier el cónsol de Inglaterra y la Junta direc-
tiva de la Cámara de Comercio británica. 
Comunican de Tarrasa que se organiza una varios ' ¿ s tud¿u te s de ias distilKa 
UU presen-I F a c u l t a d e í . q u e l o h a b í a . u ^ é t a á o con ante-
lación. 
Y nada más se sabía. 
Como decimos antes, la tranquilidad fué ca-
si absoluta durante la mañana, ocurriendo só-
lo un pequeño incidente entre varios alumnos 
L a l inea de S a n i á . 
En breve comenzarán las obras de prolon-
gación del ferrocarril de la línea de Sarria. 
P a r a evi tar desgracias. 
Trátase, entre otras cosas, de organizar un las mejoras que ha de imponer á la Compañía 
La Comisión municipal de Fomento trata de' del Primer curso da la Facultad de Derecho 
términos tan levantados y expresiones taü Misiones extranjeras quince años atrás di 
gallardas, que desde luego se impuso á la 
admiración del auditorio. 
L e T e m p s , órgano de los protestantes 
franceses, así lo reconoce, diciendo: 
"Hay que confesar que los pasajes tan 
ardientemente cristianos del discurso fue-
ron escuchados con atención respetuosa." 
E l diario calvinista se queda corto y no 
emplea la palabra adecuada al hablar de 
respeto. Piené Bazin no fué escuchado con 
respeto so1 amenté, sino con entusiasmo, 
que en ciertos momentos rayó en delirio. 
Por ejemplo, en este pasaje: 
"Las almas escogidas que hoy recom-
pensamos son almas reveladoras, que nos 
indican el sentido de la educación que es 
preciso dar á un país. Esas almas ha-i 
sufrido la influencia del bautismo. A tra-
vés de cada una de ellas veo aparecer 
transparente una imagen, más ó menos 
acentuada, pero siempre visible: la mu-
gen del Maestro, que trajo á la tierra la 
Caridad; del Amigo de los pobres, deL 
Consolador de los que sufren, de Aquel 
que pasó sembrando el bien, y al que, on 
comunlóñ con muchos millones de vivos 
y con miles d e millones de muertos, ten-
SÍO la alegría de saludar con este nombre: 
<;¡Nuestro Señor Jesucristo!" 
' L a asistencia, electrizada, se puso < u 
pie y saludó con una triple salva de aplau-
sos, casi unánime, aquel hermoso y vn-
liente acto de adoración pública al Dios 
personal, fuente de todo bien y de toda 
belleza, 
Casi unánime, digo, porque hubo al-
gunas contadísimas excepciones, entre 
ellas el Sr. Raimundo Poincaré, cuyas 
palmas no secundaron el general aplauso, 
y que, agitándose visiblemente mortifica-
do en su sillón de académico, contempla-
ba con espantados ojos aquella concurren-
cia, como quien no se da cuenta exacti 
de lo que pasa. 
Los dos primeros premios atribuidos 
este año por la Academia no podían ser 
de mayor actualidad en estos tiempos 
defensa laica, pues eran los dos premios 
creados por el Sr. Broquette Gonin, de 
i.OOO francos cada uno, para recompensar 
(i los.dos maestros que más hubieran so-
bresalido "por su excelente conducta, por 
su benevolencia y por sus esfuerzos para 
desarrollar en los niños el amor al próji-
mo y el sentimiento del deber". 
Los términos generalísimos empleados 
por el testador admiten al concurso lo 
tóistto los maestros oficiales que los libres, 
y dejan completa libertad á la Academia. 
Esta ha tenido que escoger entre 58 
concurrentes, de los cuales ha favorecido 
banquete y un festival de bailes populares es-
pañoles. 
C A U S E " P A R I S I E N 
ciendo que se le enviara á Oriente, reci-
bió esta respuesta: "¿Para qué irse á 
evangelizar tan lejos cuando puede usted 
encontrar la China á quince minutos da 
las murallas de París, en esas desoladas 
regiones del Kremlin Bicetre, sumidas en 
sombras más espesas que las de los paísts 
idólatras?" 
Siguió el consejo, y á costa de su sa1ud, 
y puede decirse de su vida, pucf; hoy sus 
fuerzas están agotadas, convirtió el pára-
mo en país habitable y produjo á las 
puertas de París una verdadera resurrec-
ción de un pueblo, que la Academia re-
compensa con el mayor de los premios 
de que dispone, escribiendo en el sobre 
de la comunicación que le ha dirigido re-
mitiéndole el dinero: " L a Academia Fran-
cesa atribuyó el primero de sus premios 
el año 1913 al admirable creador de una 
civilización." 
E L AUMENTO 
Y LAS 
L U C E S D E C O L O R E S 
HOY LAS f l E N C I A S A D E L A N T A N 
P o i n c a r é ha asisticlv, en l a Sociedad d-e los 
Ingenieros civiles, á una conferencia acerca 
de los rayos tdtraviolados. 
E l orador, D a n i e l Ber the lo t , i d t r a -an t i c l e r i -
Canadiense, con objeto de evitar desgracias en 
la línea de Sarr iá . 
D E S D E ^ ^ R O M A 
E L DISCÜRS) 
ARZOBISPO DE UDINE 
C O M E N T A R I O S D E L A P ^ r A 
que entraron á la cátedra de Derecho Romano 
y el resto de sus compañeros que los espe-
raron á la salida, silbándoles. Entre unos y 
otros se repartieron algunos coscorrones y 
puñetazos, y no pasó más. 
En h Universidad fuerou contadas las .cla-
ses que pudieron explicarse, pues á la mayor 
parte de ellas no concurrieron los alumnos. 
No asi en la Facultad de Medicina, donde 
los estudiantes acudieron á las clases. 
Antes del mit in , 
A las dos y media comenzaron á llegar á la 
Glorieta de la Iglesia, donde está el Lux Edén, 
numerosos grupos de estudiantes. 
Como quiera que el teatro no había sido 
abierto todavía á aquella hora, los escolares 
se situaron en la (ilorieta, pero bien pronto 
fueron invitados á circular por los agentes de 
Pero la Academia Francesa no reeom- t Q h i ' d i ; p o ^ r i d a d , que te sustenta-
, . , - t . A + • ̂ «s de rayos lu t rav io lados : ¡ D i c h o s o s nietos, 
pensa solamente la virtud, sino también ^ é ^ t o V ^ & x t í d u f y 
el talento, y á esos premios por méritos 
morales añade otros por méritos litera-
rios. 
E l encargado de leer la Memoria rela-
tiva á éstos ha sido este año otro cató-
lico eminente, el Sr. Laucy, secretaria 
perpetuo de la Corporación, el cual ha 
tenido, lo mismo que René Bazin, la sa-
tisfacción imnensa de que la gran ma-
yoría de los laureados sean creyentes v 
practicantes, entre ellos el que ha obteni-
do la recompensa máxima, el gran pre-
mio Gobert para Literatura, que ascien-
de á 10.000 francos, y que ha recaído... 
¡en un cura!, el abate Sieard, por su do-
eumsntadísimo y luminoso libro E l c l e r o 
f r ancas - d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n . 
De cuyo espíritu bastan para formarse 
idea estas palabras que entresaco del her-
moso discurso de Laucy: 
"Que la fe religiosa es una potencia ds 
primer orden, que desdeñarla es un error 
de entendimiento, combatirla una falta 
de Gobierno, devolverle la libertad un 
acto de próvida sabiduría política, tal es 
el resumen de la obra que la Academia re-
compensa con el gran premio Gobert." 
Así se expresa el primer centro inte-
lectual de Francia, honrándose y honrán-
donos á los católicos en el momento mismo 
en que las sectas dan la medida de su 
inferioridad lamentable en las estúoidas 
discusiones de la Cámara sobre la de-
fensa laica. 
Tres días ha salía yo de una de esas 
nauseabundas sesiones, en que los Massu-
rand, los Bonffandeau y demás "lumbre-
ras del tercer departamento" llegan á los 
límites (si no los traspasan) que separan 
ROMA 2 
Lo mismo en los círculos políticos que en Seguridad, que tenían orden de impedir á todo 
la Prensa periodística, es objeto de grandes | trance una manifestación, 
comentarios el magnífico discurso del señor Los estudiantes obedecían la orden, aunque 
ced, es entusiasta de esos raijos de color a rch i - j Arzobispo de üd iue en la sesión de apertura' protestando, y la protesta se extendía contra 
episcopal . . . Berthelot cuenta y no acaba de de ia Semana'Social de Milán, discurso del el lujo de fuerzas desplegadas, pues los al-
esos rayos, que v a n á p r o d u c i r l a r e v o l u c i ó n ^ que ya telegiatié una breve síntesis y extracto, rededores del Lux Edén hallábanse invadidos 
m á s asombrosa que ha conocido el mundo. Esa Xo hay que decir que los comentarios va-I por la Policía. 
rían, según las respectivas tendencias de los i Minutos después de las tres abriéronse las 
comentaristas. i puertas del Edén cinematógrafo. Grupos de 
L a T r i b u n a escribe que el carácter ínter-! escolares colocados en ellas, cuidaban de que 
nacional que la Iglesia reclama para su per-1 110 entra£€U €n el lllterlor W ü o s 
fecta independencia es inadmisible y absurdo, 
gozando, como actualmente.goza, de una ver-
dadera intangibilidad nacional. 
I I M e s s á g é r o quiere que la Iglesia, por su 
propio bien, permanezca dentro de los redu-
cidos límites á que ahora se halla confinada. 
I I G ionmle d I t a l i a dice que el Estado ita-
ue 
r e v o l u c i ó n se e x t e n d e r á á todos los ó r d e n e s , 
especialmente a l g a s t r o n ó m i c o . 
E n efecto, el conferenciante ha declarado: 
—Esos rayos maravillosos, combinados con 
el agua y el á c i d o c a r b ó n i c o del aire, f o r m a -
r á n compuestos o r g á n i c o s , verdaderos a l imen-
tos de p r i m e r a cal idad, que n u t r i r á n á los pue-
blos. 
¿ Q u é s e r á s í se coinhinan esos rayos con 
á la clase estudiantil. Por la puerta del es-
cenario sólo era permitido el acceso á los es-
tudiantes que. forman la Comisión, á los agen-
tes y á los redactores de los periódicos. 
Como delegado dé La autoridad, asistió d 
acto el comisario del distrito del Centro don 
José J iménez Sen-ano. Asistía también un 
tíciien derecho, no dejándose amedrentar por 
la amenaza de que la autoridad use de las 
armas, pues estas amenazas cutre hombres, 
nada valen. 
Se declara partidario de la continuación de 
la huelga. (Grandes aplausos.) 
E l S r . r r q u i o l » . 
Comicuz;) dando las gracias á l a P r m s a en 
genera] por la defensa que ha hecho de l a cla.-
SC pscolar y de su causa. 
Los estudiantes vitorean á varios periódicos, 
produciéndose, un incidente que logró dominar 
tras grandes esfuerzos el presidente. 
E l Sr. Urquiola se adhiere á las protestas 
formuladas por los anteriores oradores, en-
tendiendo que. por encima de todo, está e l 
honor de la clase escolar. 
E l S r . G o n z á l e z . 
Habla muy brevemente, negando rotunda-
mente el rumor lanzado por alguien de que 
en el fondo de esta huelga haya un movimien-
to político que persiga un fin político tam-
bién. . - . ' 
Muéstrase también partidario de l a huelga, 
diciendo á los esudiantos que deben protestar 
••on energía, haciendo honor á sus aseendieritetc 
Rao|z y Volarde, frase que produce general 
hilaridad. ^, 
E l S r . fxóinez. de l a S e m a . 
Hace minuciosa relación do cómo se origi-
nó el conflicto, añadiendo que los estudiantes 
fueron desairados cuando el ministro de la. 
Gobernación se negó á destituir al oficial del 
Cuerpo de Seguridad de Barcelona que pe-
netró en aquella Universidad. 
Censura al Sr.. Sánchez Guerra y dice que 
la única satisfacción que puede darse á l a 
clase escolar es la dimisión del ministro de l a 
Gobernación. 
En tanto esto no se consiga cree que debe 
irse á l a huelga general, añadiendo que si los 
estudiantes tuvieron fuerzas p a r a derribar á 
La Cierva, más las tendrán para hacer caer ¿ 
Sánchez Guerra. (Grandes ap lmt í íos . ) 
Termina aconsejando que no «c realicen 
manifestaciones callejeras. 
. Otros oradoves. 
' "Hablan también el Sr. García, de la. Faeut* 
tad de Farmacia, que dice que debe declarar-' 
se (a huelga general sin hacer caso de l a ame-
naza del cierre de las Universidades, y el se-
por unanimidad á un maestro libre, Ber- ai ^ racional de las bestias, y de aque-
nardo Aliherta, y á otro oficial, Julio 
Besson. 
. E l primero. Hermano de la Doctrina 
Cristiana, expulsado de su escuela, fundó 
otra libre en Saint Afrique, departamento 
qél Aveyron, convirtiéndose al poco tiem-
po en oráculo y providencia de aquella 
lia atmósfera infestada me trasladaba á 
los salones del palacio de Orsay para 
asistir al banquete del centenario de Luis 
Veuilfot. 
Y allí me encontraba—sin contar con 
los augustos y venerables representantes 
del Episcopado francés, todos varones es 
comarca. Los testimonios recogidos- por !a . darecidísimos—con un conde de Mun, con 
Academia están contestes en afirmar la | xin Lamargelle, con un Grandmarin, con 
influencia extraordinaria de aquel hombre 
superior (cuenta sesenta y tres años de 
edad y cuarenta y siete de profesorado) 
sobre todas las generaciones que ha for-
mado. E n muchas leguas á la redonda no 
había recomendación más eficaz para ob-
tener un empleo que la de haber sido dis 
eípulo suyo. Protestauteo y católicos se 
los disputaban para sus talleres, sus alma-
cenes y sus fábricas. 
De igual autoridad y prestigio gozaba 
el otro maestro agraciado, profesor ofi-
cial de Cherilly, 
E l alcalde de Cherilly, hablando de sus méri-
tos, se expresa así. 
•'Faltaría á la verdad por omisión si 
ocultara que el rasgo más saliente del se-
ñor Besson es su fe religiosa. Católico 
fervorosísimo, mientras la ley se lo per-
ttitfó consideró como el más sagrado de j 
sus deberes conducir á la iglesia á sus 
alumnos y cuidar de que cumpliesen con 
los preceptos religiosos. Cuando sus supe-
riores se lo prohibieron bajó la cabeza, 
pues os modelo de disciplina, pero conti-
nuó, personalmente, observando con más 
escrupulosidad que nunca sus prácticas 
piadosas. La verdad y la justicia exigen 
añadir que á pesar de todo el ardor de 
sus convicciones personales, dentro de l i 
escuela no será posible encontrar nadie 
que le aventaje como el m á s acabado m;-
dolo de neutralidad." 
un Branley, el más grande y el más mo 
derno de los sabios contemporáneos; con 
un Keller. Y oía leer las entusiastas y 
nobles adhesiones de un Baal Bourget, 
de un Laucy, de un Bauzin, de un Mauri-
cio Barres, de todo lo que enaltece y su-
blima á Francia. 
Y aun prescindiendo de toda considera-
ción religiosa y mirando únicamente al 
valor intelectual, no podía menos de sen-
tir surgir en el fondo de mí mismo un 
invencible sentimiento de esperanza en V i 
resurrección de esta Francia desdichadí-
sima. 
L a Providencia no es irónica, y sería la 
más sangrienta de las ironías agrupar en 
el campo jacobino la hez del género h.i-
mano y en el católico todo lo que más 
ennoblece al hombre, para permitir que 
a q u e l l o prevaleciera indefinidamente so-
bre é s t o . 
os env id io ! ¡ M á s quiero t m " b i f t e c " que unos 
haces de luz m o r a d a ! 
Pero hay que reconocer que, en m a h r i a s 
(fast ron ó ii>'''<i,<, los sabios ¡tos someten á la 
llura actual ó ofyfilga p e r p í é j i d ^ l e s . 
E l profesor Hugonency nos ponderaba e l 
o t ro d í a las excelencias de la an t ropofag ia . E l 
eminente f í s i co Bergonie preconiza la elec-
trofagia, que consiste en comer corrientes 
e léc t r i cas , " las cuales, con una intensidad $2 
dos á tres amperios y bajo diferencias de po-
tencial de 1.000 a 2.500 voltios, pueden p r o -
porc ionar a l cuerpo humano unas m i l c a l o r í a s 
p o r hora, m á s del tercio de su. r a c i ó n a l i inen-
i i c i a diarim A h o r a , como l a ú l f i t na pa labra del 
p r o g ñ s o c i e n t í f i c o - o u l i n a r i o , B e r t h e l o f nos 
predica la radiofagia y nos anuncia ' ' e l d í a 
relat ivamente p r ó x i m o en que veremos los 
campos de t r i go susti tuidos p o r f á b r i c a s 
de rayos u l t r a -v io l ados . . . " 
Y a no h a b r á entonces n i . t abernas n i res-
taurants; no h a b r á m á s que ^ radiadores". 
Todos estos sistemas de a l i m e n t a c i ó n son 
tortas y p a n p in t ado color violeta, s i los com-
paramos con el r é g i m e n de la Sra . Green, que 
ejerce l a p r o f e s i ó n de banquera, es l a m u j e r 
m á s r ica de Nueva Y o r k , y ha llegado á los 
setenta y ocho a ñ o s t an fresca como cuando 
c u m p l i ó los t re in ta . ¿ C u á l es el secreto de vida 
larga , y robusta? " ¡ C o m e d cebolla y m á s ce-
bolla , y dale con cebol la! L a cebolla mata 
los microbios" , a f i r m a la Sra . Green. 
E n t r e Ber the lo t y la s e ñ o r a Green no l i ay 
que vaci lar . D e j é m o n o s de rayos y venga 
la cebolla y aun él ajo y el p e r e j i l . 
E C H A U R I 
P a r í s , 26 Noviembre 1913. 
— — — i — 
UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Esta tarde, miércoles, empezará la serie de 
funciones cinematográficas, organizadas por 
la Unión de Damas Españolas . 
E l fin benéfico á que se destina su produc-
to, la seguridad de que las películas serán irre-
prochables, lo bonito del local, ha bastado para 
que todo Madrid se dé cita en el teatro de la 
Gran Vía los miércoles, de seis á ocho. 
Las personas que deseen adquirir localida-
des pueden dirigirse á la Exposición del Tra-
bajo de la mujer, Tetuán, 16. 
Hay abonos, medios abonos, abonos de. cua-
tro funciones, y butacas sueltas. 
En este primer día se proyectará la "Gran 
cacería", película sensacional y de gran ex-
pectación. 
dará un naso hacia atrás v nue los insPectQr encargado de tomar notas taquigra- j ñor Aguilas, que pide la destitución del cate-
1 • a 7 . hcas de los discursos. drático de Granada, Sr. Lecumberrv, oue ne^ói nermaneceran firmes en las oosieio- , . , ' « U J ^ ^ » , 4 ^ p e a » 
Coniienzi i e l mi t in . 
Taño no 
liberales per a ecerá  fir s  l s p sici  
nes conquistadas. 
— E l Padre Santo ha recibido en la S a l a del j ^ ias ^ y veinte comenzó el mitin con ia 
fV.-sisíorió ú 150 peregrinos de la R e p ú b l i - : pagada del presidente de la Comisión S r . L l i -
-"entina, presididos por el Arzobispo de1 nás, que fué salpcLado por sus compañeros con 
Buenos Aires, monseñor Espinosa, quien leyó 
un elocuente d seurso de adhesión filial y amor 
á la Santa Sede, contestándole el Santo Padre 
en los términos más afectuosos. 
—En .la ciuiad de Pértici ha fallecido el 
reverendo padre Pavissich, de la Compañía 
de Jesús, uno de los más prestiiriosos redac-
tores de la importante revista L a C i v i l i t á Ca-
toh'ca, y muy conocido y estimado de los ca-
tólicos del mundo entero por sus admirables 
estudios sociales y apologéticos. 
La mueite del ilustre Jesuí ta ha sido senti-
dísima en Italia, como lo será también segu-
ramente en todo el mundo catól ico .—Turchí . 
—, « 
P E MI C A R T E R A . 
L A E S F I N G E 
D E L M O M E N T O . . . 
BI horizonte p o l í t i c o e s t á encapotado. . . 
L a palabra "interinidad" sella esta s i tua-
c ión incolora, inodora é i n s í p i d a . 
Indudablemente el pa í s no ba querido re-
conocerle a l Sr . Dato las preeminencias y 
los honores p o l í t i c o s dt> pura f ó r m u l a , que 
una crisis algo desconcertante hubo de dar 
a l subordinado, y en un tiempo disciplinado 
lugarteniente de D. Antonio M a u r a . . . 
¿ P o r q u é la gente no se acostumbra á 
l lamar jefe de un Gobierno al Sr . Dato? 
¿ P o r q u é á la o p i n i ó n "no acaba de sonar-
le" ese nombre á l a c a b e a de una s i t u a c i ó n 
conservadora? ¿ P o r q u é dice todo e l mundo 
que "eso" no es un Gobierno? Q u i z á porque 
el Sr , Dato se ha acordado de todo hasta 
hoy. . . menos de gobernar . . . 
S in duda porque en e l "haber" pol í t ic . j 
de estos gobernantes bay un enorme cero y 
en e l "pasivo". . . una larga cuenta d^ i n -
gratitudes, que dieron como suma una t r a i -
c ión . 
París, 28 Noviembre 1913. 
DE BARCELONA 
P O K T E L E G R A F O 
C o n t r a l a mendicidad. 
BARCELONA 2. 18.10. 
E l gobernador civil ha dictado un bando 
prohibiendo la mendicidad, 
i También ha rindo órdenes á la Policía sobre 
I f d aarucular. 
DE MÉJICO 
P O S T E L E G R A F O 
L o s rebeldes, avanzan. 
N U B V A Y O R K 2. 
Desde J u á r e z e n v í a un despacho el fune-
ral rebelde V i l l a , participando que los fede-
rales abandonaron el domingo la ciudad de 
Chihuahua . E n este punto piensa concetitrar 
Vi l la sus tropas y dirigir su a c c i ó n *b uu 
doble sentido, para procu iar apoderan^» de 
los generales federales Mercado, Sa lazar y 
Orozco, que se baten en ret irada, y para 
apoderarse de la capital de la Repúb' . ica , lo 
•cual piensa que o c u r r i r á i linos; del corrien-
te mes. 
Otras notSclaa. 
T í ü E V A Y O H K 2. 
Con d i r e c c i ó n á la frontera oan marchado 
100 paisanos, que se exxcuentran e a la mtás 
completa miser ia . 
— T e 1 e g r a f í a n de Vfira.crur que varias ca-
sas de B e r l í u y V i e n a van á Uace; entrega á 
M é j i c o de 30.000 fu-í i les uraüsser y varios 
millones de car tuchoá . 
grandes aplausos. También se aplaudió la, pre 
sencia de los representantes de la Prensa. 
El Sr. Llinás agradeció las manifestaciones 
de afecto y simpatía de que era objeto, su-
plicando orden y silencio para comenzar el 
mitin. 
El silencio tardó algún rato en consejiuirt-c. 
dando por tin lugar á una ansiedad y á una 
expectación grandísimas. 
Ocupan por tin la presidencia los Sres. L l i -
nás, La Serna, Estévez, flubio, Kodríguez, Ur-
quiola. González y Obro. 
E l presidente, Llinás, protesta de que se 
crea que los estudiantes persiguen como único 
objeto anticipar las vacaciones y da cuenta 
detallada de las gestiones que ha venido reali-
zando la Comisión. 
Dice que el actual movimiento surgió, como 
no podía menos de ocurrir, cuando los eátu-
diantes barceloneses fuerou indultados en su 
dignidad y en su amor de hijos, insulto con 
que se contestó á la protesta formulada por 
la clase escolar contra la excesiva velocidad 
de los tranvías en la Ciudad Condal, veloci-
dad de la que fué víctima con su vida, un mu-
chacho. 
Pregunta si no hay motivo para protestar 
ante el atropello cometido por las autoridades 
de Barcelona, penetrando en los claustros, y 
contra los llevados á cabo por la Guardia ci-
v i l , que llegó á apuntar con mi máüsser al 
rector de aquella Universidad. 
Se queja de la censura ejercida por el Go-
bierno con la correspondencia que ha d i r i -
gido el Comité de M i d r i d á los compañeros 
de provincias, añadiendo que, á pesar de ha-
ber sido concedida una conferencia telefónica 
con Barcelona, ésta no pudo celebrarse. 
El Sr. Llinás tarmina diciendo á los estu-
diantes que ellos acordarán lo que haya de ha-
cerse, en vista de todo lo expuesto. 
Durante su discurso, el Sr. Llinás fué in-
terrumpido varias veces con grandes aplau-
sos, que se repitieron á la terminación. 
E l S r . Rubio . 
Hace uso de la palabra el Sr. Rubio, alurn-
ú un alumno. 
E l presidente, Sr. LUnas, hace el resumen: 
de .-.los d i scum*. .aconsejando l a huelga, pero 
k''huelga pacílica. 
- - - L a s conomsiones. 
• Las conclusiones adoptadas en el mitin fue-
ron las siguienies: 
Primt ra. Que el coníiicto escotar continúe 
en ) io aun después del mes de Enero. 
Segunda. Que la Comisión de huelga soli-
cite del Gobierno la dimisión del ministro de. 
la 'Gobernación; y 
Tcrcera. Que se declare la huelga generaL 
La lectura de estas conclusiones f u é acogi-
da con grandes aplausos. 
Estas conclusiones serán entregadas hoy al 
presidente del Consejo de ministros 
A ia salida. 
A las cinco y media cemeuzaron á salir del 
teatro Lux-Edén los escolares que asistieron 
al mitin, que en pequeñas grupos bajaron por^ 
el paseo de Santa Engracia, á tomar la calle 
de' Hortaie^a, donde 3?a se confundieron con 
Iqs remas transeúntes, pasando desapercibi-
dos. 
Xo hubo, pues, ni manifestación n i nada' 
que. signitícara desorden, y si pudo llegar á 
haberlo fué porgue en la plaza de Santa B á r -
bara, el Sr. Marsal tomó por manifestación 
un grupito de diez y seis ó diez y ocho m u -
chachos amigos, que caminaban juntos, y los 
int imó á disolverse. 
Esto hizo que se agregaran al grupo a lgu-
nos m á s ; pero al intervenir otro jefe de . l a 
Policía, que satisfizo la extrañeza que el acto 
del. Sr. Marsal produjo en los escolares, cs-
fós continuaron su camino, como habían ve-
nido, en grupitos. ijue se iban fraccionando 
por sí solos, á medida que llegaban á las calles 
del centro, donde cada cual tomaba l a direcr 
ción propia de, sus quehaceres. 
Adhesiones. 
Al acto de ayer enviaron sus adhesiones los 
estudiantes de Barcelona, Córdoba, Vi tor ia , 
Cartagena. Málaga, Guadalajara. Huesca, 
León, San Sebastián, Almería, Oviedo y Avilaj 
E> agente Sr . Bordes . 
El agente de Policía. Sr. Bordes, que. eomíi 
reoordarán nuestros lectores, resultó herido 
I no de Derecho, protestando de los términos días pasados durante una manifestación estu 
] despectivos con que ha tratado el ministro de 
la Gobernación á la clase estudiantil, 
hombre que no llega, al gobernante serio. | Dec!aria que) terminado el mit in , sólo habrá 
de voluntad firme, de energía indomable, | dos caminos que seguir: ó el camino pacífico 
de poderosa mentalidad, de ideas propias, • qUe conduce á la casa de cada uno, ó el cami-
con un contenido de soluciones para los ' no que lleva al Ministerio de la Gobernación 
múl t ip les problemas que, teniendo un ca- ! para protestar en él de la conducta del minis-
rácter de urgencia, exigen resolucioues pron- ' tro. 
E N C ü A B T A P L A N A : 
• ' G A C E T A " . U N B A N Q U E T E . C O T I Z A -
C I O N E S I>E B O L S A S . R E L I G I O S A S V 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
tas en el terreno de los hechos. . . A fr i c a y 
Hacienda, sobre todo. 
U n a gran masa ciudadana, doblemente 
poderosa por el n ú m e r o y por la cal idad, di-
rige sus ojos a l caudillo, abandonado y sa-
crificado por los suyos . . . 
— ¿ S e r á é s t e e l hombro.?—se preguntan 
las gentes—. ¿ S e r á é l quien encauce tantas 
fuerzas dispersas y quien, aleccionado tan 
cruelmente por la experiencia, se sacuda e l 
polvo del l iberalismo manso, para dar la 
batalla con las personas decentes á los lo-
greros y tiburones que devoran á E s p a -
ñ a ? . . . 
Pero "la esfinge" guarda silencio. E l león 
herido se cura sus heridas... E l luchador 
venerable, con gestos de suprema gal lardía 
y altiveces caballerescas, nos ha negado su 
verbo rotundo y hasta el ar t ís t ico perfil de 
su cabeza, siempre majestuosa... 
No obstante, el rumor crece, las masas 
honradas se unen y recuentan; en inmenso 
bloque, váse formando por un impul 
el del instinto de conservación. 
¿Qué pensará la es í luge? . . . 
C U B R O V A I ' Í 
Entre grandes aplausos y voces de los asis-
tentes afirma el orador que si los estudiantes 
quieren manifestación la habrá. 
. Termina diciendo que la intervención de los 
estudiantes extranjeros debe ser un medio al 
que apelar cuando sea preciso. 
E l S r . S á n c h e z . 
Habla después el Sr. Sánchez, de la Facul-
tad de Derecho también. 
Censura el proceder de la Policía, protes-
tando de los atropellos de Barcelona, y estima 
que de i r al Ministerio de la Gobernación de-
ben abstenerse los estudiantes de cantar el 
" a l i r ón" y realizar otros actos poco serios que 
desnaturalizan la protesta. 
Los escolares alienas dejan oir al orador, 
pues lodos hablan y gritan á la vez. 
El Sr. Sánchez da un viva á la huelga., qaé 
es aplaudido y contestado con entusiasmo. 
E l S r . E s t é v e z . 
Considera el. lujo de fuerzas empleado por 
Uk autoridades en los alrededores del Lux-
Edén, como una vejación á la clase escolar, 
(h tá que protesta airado, pidiendo, entre in-
diantil, declaró ayer ante el juez del distrito 
del Congreso, que es el que instruye, el suma* 
rio correspondiente. 
' Se ratificó en sus declaraciones anteriores, 
r á f i e o 
la dimisión del Si uictie/. mensa ovación 
* ¡uci ' ra . 
Dice que los estudiantes deben exigir al 
picllas'satisfacciones á que 
E N B . U ? C E L t > N A 
Acuerdos del C o m i t é . 
B A R C E L O N A 2. 18,10. 
El Comité ejecutivo de los estudiantes, en 
reunión verificada hoy, acordó lo siguiente: 
1.° La Comisión no se hace responsable d€ 
ninguna declaración ni acuerdo que no esj 
tén firmados por el presidente y secretario de 
la misma, Sres. Medina y Rigo. 
2 ° Ponerse en comunicación directa con 
loé t aludían tes de todas las Universidades pa-
ra organizar manifestaciones y actos de acuer-
do con las couelusionares aprobadas. 
3. ° Interesar de la Comisión de Madrííl 
que gestione cerca del Gobierno la resolución 
de las conclusiones aprobadas. Estas son: el 
traslado del que fué gobernador interino dn-
rante los sucesos: destitución del jefe supe-
rior de Policía; que se instruya expedienté 
para depurar las responsabilidades en que 
haya podido incurrir el jefe de la Guardia (& 
v i l : deíjlitución del rectoi;. por haberse nega-
do ú dimitir, cou arreglo á las conclusiones 
aprobadas. 
4. " Visitar á los decanos, directores do E ? -
cuelas especiales y de Inslituos, dicicndoles 
que dimitan los cargos. 
'-r).0 Interesar dtí lorias las fniversidadii-
I jW ffé riifltebten represen ta n t e s para que 9* 
M i é r c o l e s 3 de D i c i e m b r e de 1918 EL. D E B A T E 
encaentren el 1 de Enero eu ^Fadrid, á flu de 
i formar nna COUIÍSÍÓD que gestione ceroa del 
i ministro de IjiBtruecióti pública la aproba-
i eión de las couolunonéB, y acordar el raoraen-
: to oportuno para jiedir «poyo á los estudian-
tes de todo el mundo. 
'»." Organizar una función ú otro acto con 
objeto de obtener recursos con los cuales aten-
i der á los gastos que baya de realizar la Co-
| misión. 
De Tarrasa. 
M A D R I D A N O I I L N U M . 760 
EL VIAJE DE SS. M M . 
1 U E C E L O N A 2. 23,30. 
E l alcalde de Tarrasa ba comunicado aJ go-
bernador que ba ordenado el cierre de la Es -
cuela de Industrias, de acuerdo con el director, 
dada la actitud de los estudiantes de no asistir 
é clase, pues en votación que verillcaron, así 
[ ee acordó por 66 votos contra 64. 
E N S E V I L L A 
Mit in suspendido. 
S E V I L L A 2. 19,15. 
y JJOS estudiantes tenían proyectado para hoy 
tm mitin, pero en vista de que concurrieron 
j)ocos se aplazó hasta mañana. 
E X B A L E A R E S 
^ " Vaca-ciones, 
P A L M A D E M A L L O R C A 2. 19,15. 
Los alumnos de los cursos superiores del Ins. 
fituto ban seguido coaccionando boy, sin que 
¿aya habido incidentes. 
E l director, con el fin de evitar cboques en-
Nre unos y otros, ba concedido vacaciones bas-
ta Reyes. 
' Los de la Escuela de Comercio no entraron 
hoy en clases. 
E N A L M E R I A 
Otro mitin. 
A L M E R I A 2. 20,30. 
¡ ' Los escolares ban celebrado hoy un mitin 
ec el salón de actos del Instituto. 
También asistieron alumnos de la Escuela 
• Normal. 
Acordaron adbern-se a la protesta de sus 
compañeros de Madrid y Barcelona, 
También acordaron no estar conformes con 
los acuerdos de los catalanes relativos á pe-
dir el concurso de los extranjeros. 
E N O V I E D O 
[Acuerdo de los escolares. L i g e r o alboroto. 
O V I E D O 2. 20,10. 
Esta tarde se verificó un mitin de estudian-
fes en el teatro Campoamor. 
Algunos oradores se mostraron partidarios 
de astir á las clases y los no partidarios 
protestaron, promoviéndose un gran alboroto. 
Restablecida la calma, acordaron protestar 
contra el atropello de Barcelona; pedir al mi-
nistro de Instrucción pública que dé satisfac-
ción á sus reclamaciones y mostrarse partida-
rios de la solución pacífica. 
A la salida, un gnipo de escolares recorrió 
las calles, alborotando y apedreando á los 
tranvías que encontraban al paso. 
También volcaron las calderas del asfalto, 
diseminando los materiales. 
E n la calle de Jesús les saliei-on al encuen-
tro los guardias de Seguridad, que dieron va-
rias cargas, causando carreras y cierre de 
tiendas. 
Reina gran excitación. 
E N C A R T A G E N A 
U n a m a n i f e s t a c i ó n . 
C A R T A G E N A 2. 21,15. 
Los estudiantes han celebrado una manifes-
tación de protesta contra la conducta obser-
vada por el ministro de la Gobernación y con-
tra el acuerdo de los estudiantes catalanes 
respecto á pedir apoyo á los extranjeros, 
i Recorrieron varias calles ordenadamente, di-
KBolviendose luego sin que ocurriese nada anor-
3uaL 
E N C O R D O B A 
A l a huelga. 
CORDOBA 2. 19,10. 
Los estudiantes, en una reunión que veri-
Searon en el Instituto, acordaron ir á la huelga. 
Reina tranquilidad. 
E N B I L B A O 
P o r so l idaridad. 
B I L B A O 2. 18,15. 
Esta mañana se reunieron los estudiantes 
en el Instituto, acordando ir á la huelga por 
«olidaridad con sus compañeros. 
E L DOCTOR LAGUARDA 
P O R T E L E G R A F O 
C o n t i n ú a l a gravedad. 
B A R C E L O N A 2. 18,10. 
E l doctor L a g u a r d a ha pasado el d ía de 
hoy con re lat iva ca lma , dentro de la grave-
dad de su estado. 
L o s m é d i c o s t ienen esperanza de que no 
« o b r e v e n g a l a hemorrag ia que se t e m í a . 
C o n t i n ú a n desfilando por Palac io nume-
rosas personas de todas las clases sociales 
I n t e r e s á n d o s e por la sa lud de su i l u s t r í -
s ima. 
E n p e r í o d o a g ó n i c o . 
B A R C E L O N A 2. 23,30. 
E l Obispo se hal la en p e r í o d o a g ó n i c o , h a -
•hiendole sido admin i s t rada l a Santa E x t r e -
m a u n c i ó n . 
L a notic ia ha causado enorme i m p r e s i ó n 
en el vecindario. 
Rodean a l i lustre enfermo sus famil iares 
y personas de su famil ia . 
COLEGIO DE ABOGADOS 
o 
Prestigiosos elementos del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, han celebrado una re-
unión, acordando presentar camiidatos para 
las elecciones que han de verificarse en el 
mes de Junio, á los letrados D. Manuel Terce-
ro y D. José Fernández Cancela. 
Se propone al primero de los mencionados 
para el cargo de tesorero, y al segundo, para 
el de diputado. 
Dadas las simpatías que uno y otro disfru-
tan entre sus compañeros, hay derecho á es-
perar su designación, por una nutridísima 
cantidad de sufragios. 
Frente á la candidatura del Sr. Fernández 
Cancela, presentará la suya el letrado don 
Joaquín del Moral. 
— » 
I > E R I O T I N T O 
EXPLOSIÓN DE UNA BOMBA 
P O R T E L E G R A F O 
H U E L V A 2. 
D e la aldea del Campil lo, s i tuada en l a 
cona ni inera de R í o t i n t o , t e l e g r a f í a el jefe 
de la G u a r d i a c iv i l diciendo que á las nueve, 
d e l a m a ñ a n a ha explotado una bomba en 
•eí domicil io de un significado s indical is-
t a , resultando un herido y grandes desper-
l í e c t o s en el edificio. 
Has ta ahora no se conocen m á s detalles. 
EL SECUESTRO DE "LA VERDAD 
r Una Comisión de la Juventud .maurista de 
t l íadr id ha visitado nuestra Redacción, para 
protestar del secuestro que el gobernador de 
¡Valladolid ba hecho del primer número de L a 
Verdad , periódico de aquella Juventud mauris-
¡ta., por el «ólo hecho de apreciar la conducta 
pdel ministro de la Gobernación, en cuanto se 
•elación^ con la persona de D. Antonio Maura. 
EL REY Á PARÍS 
Desde l a c a p i t a l a u s t r í a c a , D o n A l -
fonso h a part ido a y e r h a c i a 
l a c a p i t a l f r a n c e s a . 
^ ¿ j r ¡ J ¿ G R A F O 
V 1 E N A 2. 
E l R e y de E s p a ñ a m a r c h ó á P a r í s hoy 
al medio día . Acudieron á la e s t a c i ó n para 
cumplimentarle , el embajador e s p a ñ o l y to-
do el personal á sus ó r d e n e s , as í como los 
Archiduques Car los Eugenio y Albrecht . 
E l Monarca l l egó á la e s t a c i ó n en uto-
m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de los Archiduques F e -
derico é Isabel , y las hijas y los yernos de 
é s t a . 
E n otros a u t o m ó v i l e s iban las personas 
del s é q u i t o real . 
E n el s a l ó n de espera c o n v e r s ó Don A l -
fonso con SS. A A . hasta el momento de par-
tir el tren. 
L a ex dama de la R e i n a D o ñ a María 
Cr i s t ina , condesa E m m a Daum, as í como la 
s e ñ o r a P a u l i n a Czerny, y e l caballero R i c a l , 
aya y m é d i c o que fueron del Monarca espa-
ñ o l , respectivamente, que se hallaban en el 
a n d é n , saludaron al Soberano, quien tuvo 
para los tres c a r i ñ o s a s frases. 
D e s p u é s S. M. se d e s p i d i ó de la famil ia 
del Archiduque Federico , besando á la A r -
criduquesa en la mano y la meji l la . 
Luego s u b i ó a l vagón-sa ' lón , y desde la 
ventanil la, hasta que se puso en marcha , 
c a m b i ó palabras de despedida con SS. A A . 
Por l a m a ñ a n a , y de orden de Don Alfon-
so, se h a b í a depositado una corona en la 
tumba de la Archiduquesa El i sabeth , abuela 
del Monarca, que yace en el cementerio de 
B a d é n . 
Se habla del regi'eso. 
P A R T S 2. 
D k e el " F í g a r o " que los Soberanos espa-
ñ o l e s r e g r e s a r á n á P a r í s den/e Londres á 
fines de esta semana, d e t e n i é n d o s e aqu í cua-
renta y ocho horas y marchando d e s p u é s á 
Madrid, adonde l l e g a r á n e l martes ó m i é r -
coles de la p r ó x i m a semana. 
L s t e m p e r s t u r a 
A las ocho de la mañana de ayer, marcaba 
el termómetro tres grados; á las doce, nueve, 
y á Las cuatro de La tarde, siete. 
L a temperatura máxima fué de Í 2 grados. 
L a mínima, de 0. 
E l barómetro marca 711 m'm. Tiempo va-
riable, con tendencia á buen tiempo. 
CAPÍTULO DE HUELGAS 
P O R T E L E G R A F O 
L a huelga de E l F e r r o l . 
F E R R O L 2. 
C o n t i n ú a l a huelga en e l mismo estado, 
siendo ya cinco los d í a s que van de paro 
general. 
E l comercio m u é s t r a s e indignado de este 
estado de cosas, que tanto perjudica sus 
intereses y á los de la p o b l a c i ó n en general , 
d a ñ o s que aumentan de d í a en día , pues 
m a ñ a n a termina el plazo fijado por los elec-
tric istas para declararse en huelga. 
Caso de que llegue este extremo, s e r á n 
sustituidos por e l personal de maquinistas 
de la A r m a d a . 
Desde m a ñ a n a , los soldados de Adminis -
t r a c i ó n Mil i tar f a b r i c a r á n e l pan necesa-
rio. 
L a s autoridades y las Comisiones de huel -
ga t rabajan activamente por solucionar el 
conflicto, si bien hasta ahora han fracasado 
sus gestiones. 
Los huelguistas se proponen celebrar una 
m a n i f e s t a c i ó n , c r e y é n d o s e que no s e r á auto-
rizada por las autoridades. 
E l transporte de m e r c a n c í a s . 
L e s autoridades de G u e r r a y Mar ina han 
dispuesto que desde m a ñ a n a los carros de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Mil i tar transporten las 
m e r c a n c í a s desde los muelles á los comer-
•cios. 
D í c e s e que los huelguistas i m p e d i r á n el 
acceso de las vendedoras al mercado. 
L o s obreros de L a C o r u ñ a . 
C O R U Ñ A 2. 20. 
M a ñ a n a Se r e u n i r á n los t i p ó g r a f o s en j u n -
ta general para ul t imar el asunto del des-
canso dominical , c r e y é n d o s e que se les con-
c e d e r á . 
Se han reunido hoy las directivas de las 
sociedades obreras, acordando celebrar e l 
m i é r c o l e s una Asamblea general para tratar 
de l a huelga de sus c o m p a ñ e r o s de E l F e -
rro l . 
C o r r e n rumores de que se irá a l paro ge-
nera l por sol idaridad con los obreros ferro-
lanos. 
Huelga, solucionada. U n patrono hiere á u n 
obrero. 
O V I E D O 2. 20,10. 
Se h a solucionado la huelga de los obre-
ros de la fábr ica de maderas 1.e R u b i n , ex-
cluyendo al huelguista E m i l i o Rendueles . 
E s t e se e n c o n t r ó esta tarde al patrono en 
la calle de U r í a ; tuvo con é l una acalorada 
disputa, que t e r m i n ó en r iña . 
E l patrono d i s p a r ó contra el obrero seis 
tiros de r e v ó l v e r , h i r i é n d o l e gravemente en 
la boca y en la columna vertebral . 
E l obrero ha ingresado en el Hospi ta l y 
el paíí'Okio ha sido detenido. 
L o s l impiabotas. 
M U R C I A 2. 
Se h a n declarado en huelga los l impia-
botas. 
E l motivo parece ser el de no p e r m i t í r s e -
les ejercer su oficio por las calles. 
la práct i ca ofrece la preparac ión de las elec-
ciones en algunas provincias. 
Con este motivo, se viene asegurado que el 
Gobierno recomendará á aquellos de sus ami-
gos que aspiren á alcanzar los sufragios de 
los electores para formar parte del nuevo P a r -
lamento, la conveniencia de que, antes de pu-
blicarse el decreto de convocatoria, se dirijan 
al Cuerpo electoral de los respectivos distri-
tos que aspiren á representar, en forma de 
manifiesto, y en el cual expresen su adhesión 
completa al Gobierno en términos que no 
pueda confundirse su s i tuac ión a l reunirse el 
nuevo Parlamento." 
Un personaje de la s i tuac ión , que ocupa uu 
alto cargo, decía anoche que no cree que eso 
que se atribuye al Gobierno sea cierto, pues 
además es innecesario, toda vez que es prác -
tica en los candidatos bacei'lo, sin necesidad de 
que nadie les estimule á ello. 
LOS AYUNTAMIENTOS ARAGONESES 
POR TELEGRAFO 
Z A R A G O Z A 2. 
E n lotí Ayuntamientos ha producido gran 
contrariedad el proyecto que prepara el mi -
nistro de Hacienda para regular izar e l re-
parto vecinal , c o n s i d e r á n d o l o sustitutivo del 
impuesto de Consumos. 
U n a C o m i s i ó n de representantes de este 
Municipio, ha visitado hoy al gobernador, 
p i d i é n d o l e a u t o r i z a c i ó n para celebrar una 
Asamblea de los pueblos de Zaragoza, Hues-
ca' y T e r u e l e l día 10 de este mes, y le ro-
garon d i jera al ministro que e r a muy con-
veniente aplazar la p u b l i c a c i ó n del decreto 
hasta conocer los acuerdos de la Asamblea. 
Se han dirigido al ministro muchos tele-
gramas con la misma s ú p l i c a . 
DE MARINA 
Reales ó r d e n e s . 
Señalando antigüedad de 20 do Mayo úl-
timo en su actual empleo al contraalminte 
D. Gabriel Antón. 
Concediendo licencia al capitán de corbeta 
D. Pedro Sans. 
Concediendo permuta de cruz al segundo 
contramaestre, alférez de fragata graduado, 
D. Bartolomé Armela. 
Convocando á exámenes para capitanes y 
pilotos de la Marina mercante, coirespou-
dien'tes al primer semestre del año próximo. 
Idem id. para maquinistas navales, id. id. 
Concediendo al médico mayor D. Manuel 
Pótelo cruz de segunda clase del Mérito Naval 
blanca, sin pensión, por su Memoria titulada 
Siete casos de meningi t i s cerebroespi iml epi -
d é m i c a tratados en el H o s p i t a l de Mm-ina de 
F e r r o l , y las gracias, con anotación en su hoja 
de servicios, al primer médico D. Javier Ca-
sares, por la ayuda que prestó al autsr de la 
mencionada. Memoria. 
Concediendo al médico mayor de Sanidad 
mili'tar D. Bartolomé Navarro la cruz de se-
gunda clase del Mérito Xaval blanca, sin pen-
sión, por su aparato "Cuadrícula de profun-
didades", y al de igual emoleo de Sanidad de 
la Armada D. Antonio Cañas, las gracias por 
lo meritorio de su labor realizada en el estudio 
de dicho aparato. 
Dando las gracias de Real orden al médico 
mayor D. Adolfo Núñez, por servicios espe-
ciales. 
Ascendiendo á escribiente de primera al 
de segunda D. Manuel Hernández. 
Movimiento de buques. 
Salieron: de Bilbao, el M a r q u é s de Moh'ns; 
del dique de L a Carraca, el A u d a z ; de Cádiz, 
el R i o d é l a Piafa, y para la mar. el Carlos V ; 
de los oaños de L a Carraca, el Carlos V , fon-
deando en bahía. 
Fondearon: en los caños de L a Carraca, 
los torpederos números 1 y 3; en Cádiz, el E x -
t r e m a d u r a ; en Muros, saliendo al poco rato, 
el D e l f í n , y en Bilbao, el M a r q u é s de M o l i n s . 
Entró: en Isla Cristina, el Vasco. 
Fal lec imiento . 
Falleció en Cartagena, el escribiente de pri-
mera D. Luis Sobrao Pérez. 
eido al Hospital Militar, donde fué curado por 
el médico primero, director del citado hospi-
tal, D. Antonio Muñoz García, quedando en 
dicho establecimiento. 
A las cinco de la mañana del mencionado día 
hora en que el vapor "Vicente Puchol" zar-
paba con rumbo á Peñón, empezó el enemigo 
á hostilizar la plaza, siendo durísimo el cas-
tigo que recibió, tanto de las baterías y tirado-
res de la misma, como del fueíro que desde el 
crucero "Extremadura'' se le hizo, cuyos pro-
yectiles fueron dirigidos contra poblados que 
desde la plaza jse divisan. 
A las ocho de la mañana fondeó en las in-
mediaciones del crucero el vapor "Virgen de 
Africa" que, de regreso del Peñón, se dirigía 
á Melilla. 
Durante la mañana liizo el enemigo dos dis-
paros de cañón, sin consecuencia*. 
Estando haciendo fuego una de las bate-
rías de la plaza, fue horido uno de los artille-
ros que servían una de las piezas por uu trozo 
de ladrillo que se desprendió de la cañonera, 
causándole dos heridas contusas en la cabeza, 
] pasando, acto seguido, ral hospital, donde fué 
curado; su pronóstico es leve. 
Durante la noche hostilizó el enemigo con 
algunos disparos de fusil, y al amanecer del 
I día 27, hicieron dos disparos de cañón, ha-
| eiendo blanco uno de ellos en el caballete del 
| tejado de la Comandancia Militar, causando 
i algunos desperfectos, continuando toda la ma-
I ñaua haciendo disparos de fusil y otros dos 
I de cañón, cayendo los proyectiles muy rróxi-
| mos al crucero "Extremadura", y repitiendo 
I otros dos disparos de cañón durante la tarde, 
: que también fueron dirigidos al crucero " E x -
tremadura", sin consecuencias. 
Desde las baterías de la plaza y del crucero, 
se bombardearon caseríos y alturas donde tie-
nen montados cañones, siendo batida la plaza 
por los tiradores establecidos en las azoteas. 
Por la noche del 23 llegó á esta plaza uno 
de los moros del vecino campo, el cual asegura 
que los disparos hechos con los cañones desde 
la plaza han causado la muerte á tres rifeños, 
figurando entre ellos un prestigioso jefe de la 
kabila de Beni-Urriaghel. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
T E T U A N 1 (á las 22,30).—Comandante en 
jefe á ministro Guerra: 
Bajas sufridas esta mañana en tiroteo en 
fuerte Arapiles Alto, son: soldado Felipe Zo-
rita, muerto, y heridos segundo teniente Gre-
gorio Jorge Gago, grave; soldados Santos 
Migueles Pardo, grave; Manuel Morales Mu-
ñoz, menos grave; Fermín Santa Agueda, 
Francisco García Sánchez y Manuel Ayala 
Soler, leves; todos de Wad-Rás. 
Esta mañana marcharon á Arcila eu biplano 
Farman número 1, capitanes Bayo y Castro-
deza, llegando allí sin novedad, y habiendo 
tardado una hora y veinte minutos, porque 
fuerte viento les obligó desviarse hacia el 
Noroeste. 
• 
M E L I L L A 1 (á las 22,14).—Comandante 
general á ministro Guerra: 
E n Peñón no ha ocurrido ninguna novedad 
durante el día, no habiendo hostilizado los 
moros, y en Alhucemas sólo ban hecho éstos 
seis ó siete disparos, á los que no se ha contes-
tado. 
E n el resto del territorio, completa tranqui-
lidad. 
P O L Í T I C A FRANCESA 
DESDEJBÍLBAO 
POR TELEGRAFO 
Veinte hombres al agua. 
B I L B A O 2. 18,20. 
E n el muelle ha ocurrido una sensible des-
gracia que, afortunadamente, no tuvo las fu-
nestas consecuencias que pudo revestir. 
Hallándose descargando el bacalao que traía 
á bordo el vapor noruego Torseto, fondeado 
hoy, hundióse la planchada, arrastrando á 20 
hombres, que cayeron al agua. 
Milagrosamente pudieron ser salvados. 
Vrios de ellos resaltaron con ehridas, aun-
que no de importancia. 
Seis detenidos. 
Han Jetemdos cinco vAcinos de Basau-
ri y uno de Oaldácajao, por suponérseles "om-
plieados en los sucesos de üos Caminos y 
creerse que son los autores de los disparos. 
E l maestro sufrió la fractura de un bra-
zo á causa de un balazo, «jctinúíi mejorando. 
España en Africa 
ANTE U S E L E C C I O N E S 
L a conducta que el Gobierno viene obser-
vando en lo que afecta á la preparación de la 
contienda electoral, hace decir ayer á E l U n i -
verso, comentando palabras de L a Epoca , ór-1 
gano oficioso de la situación: 
"Si en los distritos, para la próxima lucha 
electoral, no sólo se niega el apoyo del Gobier-
no, »sino que se combate oficialmente á los 
candidatos mauristas (que, por serlo, llevan 
la mejor ejecutoria de lealtad y patriotismo), 
entonces hay que convenir en que estamos de-
jados de la mano de Dios, y que nuestras des-
gracias no tienen remedio. 
Si lo qué dijo anteayer L a E p o c a es fiel 
reflejo del pensamiento del Gobierno en sus 
relaciones con el hombre incomparable que 
hasta ayer fué jefe del partido conservador, 
entonces todas las explosiones de vehemencia 
de las Juventudes mauristas quedarían per-
fectamente explicadas y casi enteramente jus-
tificadas." 
Anoche fué muy comentado el siguiente 
suelto del H e r a l d o : 
"Parece acordado en principio, por el Go-
bierno, que las elecciones generales no se ce-
lebren antes de l a primera quincena del mes 
de Marzo próximo. 
!• ~ * r-asnlnr-iî n vipllp 4 m o d i f i c a ! " el ••>»•• | 
propwmo quo tuvo el Gobierno de aidicipar \ 
antes de dicha fecha la convocatoria del Cuer-
po lectoral, á causa de las dificultades que eu ' 
POR TELEGRAFO 
D E C E U T A 
Noticias de u n combate. 
C E U T A 2. 
Una compañía de! regimiento del Serrallo, 
que se hallaba en la posición de Asfersigna, 
salió ayer por la mañana a efectuar un reco-
nocimiento en los montes y laderas de Me-
nisia. 
Una de las secciones en que se diviáíé la 
compañía fué agredida por el enemigo, enta-
blándose un violento combate, que terminó con 
la huida del enemigo, que sufrió numerosísi-
mas bajas. 
Las de nc&ítras tropas son las siguientes: 
Muertos: sargento Antonio González Balto-
ba; cabo Marcelino Calderón, y soldados 
Agustín Romero, Cándido Fernández, Deside-
rio Fernández, Florencio Alejandro, y algunos 
heridos. 
Hoy se ba verificado solemnemente ¡A en-
tierro de las vtcumaK, resuilando una verda-
dera manifestación do duelo. 
D E U Í N C O N JOEL MEDJDK 
Her idos que m e j o i a n . l"«ecos militai-ew, 
R I N C O N D E L M E D I K X 
Los soldados heridos duraort* el tiroteo de 
la loma de Arap;íeí, siguen mejorando. Tam-
bién mejora el tíni^nte Gago-
Hoy, continuando los paseos militares, sa-
lió el batallón de Cazadores de Madrid por 1« 




A L S m E U Á B 28. 
A las tres de la mañana del dí» 26. «stando 
funcionando las bombas en 1« !*nch% " A l g i -
be". rscibió uno de ios manpww una herida 
contusa, con arr&aiCHmiemo (w<ipleto ael de-
do meñique de la enano cereoíw»^ eoa tracli i ia 
del tercer metacatpiano de 1* Wsma, siendo 
su pronóstico gravej seguidameate fué condu-
Notas de sociedad 
P E T I C I O N E S D E 31 A N O 
Nuestro querido amigo, el conocido banque-
ro de esta corte, D, Gregorio Cano, ha pedido 
para su hijo José, la mano de la señorita 
María Letona y del Moral. 
L a boda se celebrará en la primavera pró-
xima. 
— H a sido pedida la mano de la bella señori-
ta Sara Donoso Cortés, hija del teniente coro-
nel D. Ricardo, para el bizarro capitán don 
Adolfo Lodo Vázquez, 
B O D A 
E l día 1 de Enero se celebrará en Cartagena 
la boda de la señorita doña María de la V i -
sitación Maestre, con D. Juan Rubio de la 
Torre, distinguido ingeniero de Minas. 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n Sevilk. ha fallecido el abogado y fervo-
roso católico D. Juan Palomeque. 
— H a fallecido en Madrid, la señora doña 
Carolina Cejuela y González de Orduña, es-
posa de D. Torcuato Díaz Merry. 
V A R I A S 
E l senador del Reino D. Manuel de Bofarull 
ha trasladado su despacho de abogado y no-
tario á la calle Mayor, 18, primero. 
D E S D E C I U D A D R E A L 
POR TELEGRAFO 
U n h o m i c i d i o . 
C I U D A D R E A L 2. 14,45. 
Dicen del inmediato pueblo de Luciana, que 
ha ocurrido en él un sangriento suceso. 
E n las afueras del pueblo hallábase traba-
jando Fernando Lillo, cuando acertó á pasar 
por aquel sitio Joaquín Moreno. 
Entre ambos mediaban resentimientos an-
tiguos, poi' acusar el primero al segundo de la 
sustracción de veinte pesetas. 
Hoy como siempre que se encontraban, vol-
vió á surgir la disputa entre ambos, y Fer-
nando, sacando un revólver, disparó sobre Joa-
quín á quemarropa, produe'éndole la muerte. 
Cometido el crimen, Fernando Lillo dirigió-
se á las autoridades, presentándose á ellas y 
declarándose autor de la muerte de Joaquín 
Moreno. 
Robo de palomas. 
Del palomar que en su finca de Fernán Ca-
ballero tiene el propietario de esta capital don 
Juan Urquía, han sido robadas 300 palomas. 
Para escalar el palomar y llevar á cabo su 
criminoso acto, los ladrones ban ocasionado 
desperfectos de consideración en la finca. 
L a Guardia civil ha detenido á cinco suje-
tos, que se han confesado autores del robo. 
DE SEVILLA 
P O R T E L E G R A F O 
T r e n descarri lado. 
S E V I L A 2. 20,15. 
E n t r e las estaciones de Minas y Casti l lo 
un tren de viajeros , s in que, por fortuna, 
un tren de viajeros , s in que, por fortuna, 
ocurriesen desgracias personales. 
Quedaron seis vagones fuera do los rie-
les. 
Se ha interrumpido e l tráf ico . 
D e s c o n ó c e n s e las causas del suceso, que 
o c u r r i ó en una curva muy pronunciada. 
P a r a reparar las a v e r í a s t rabajan varias 
brigadas de obreros. 
L a s tejedoras. 
U n a C o m i s i ó n de tejedoras v i s i t ó hoy á 
la j u n t a directiva de la Sociedad obrera A r -
te F a b r i l , para pedirle apoyo con objeto de 
que se cumpla lo ordenado en el R e a l decre-
to regulador de la jornada de trabajo. 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n . 
E l coronel del regimiento de F e r r o c a r r i -
les, D. Gui l lermo Auberede, y su ayudante, 
Sr. Rebollo, han llegado, procedentes de 
Granada , para g irar una vis i ta de inspec-
c i ó n . ¡ 
M a ñ a n a m a r c h a r á n á H u e l v a . . 
U CRISIS TOTAL 
E l G o H c r n o de M. B a r t h o u , h a p r e -
sentado l a d i m i s i ó n a l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
POR^JIELEGRAFO 
P A R I S 2. 
L a C á m a r a , discutiendo el articulado del 
proyecto de e m p r é s t i t o , ha aprobado el ar -
t í c u l o disponiendo la i n s c r i p c i ó n anual en 
el presupuesto de una suma de 75 millones 
para la compra en Bolsa de t í t u l o s de la 
Deuda perpetua. 
E l ex ministro de Hac ienda M. Cai l laux 
pide á la C á m a r a confirme el voto de con-
fianza dado en Marzo de 1908 para la crea-
c i ó n de un impuesto sobre l a renta, pues 
é s t a no puede eximirse de t r i b u t a c i ó n por 
nadie absolutamente. 
Cuando iba á terminar la s e s i ó n se pre-
s e n t ó una enmienda, suscri ta por varios 
diputados, contra la cual se d e c l a r ó el Go-
bierno resueltamente, haciendo c u e s t i ó n de 
Gabinete la absoluta d e s a p r o b a c i ó n de la 
misma. 
Puesta á v o t a c i ó n , se decidieron por l a 
a p r o b a c i ó n de la enmienda 291 diputados, y 
por su d e n e g a c i ó n 275, ó sea 16 votos de 
m a y o r í a contra el Gobierno. ( 
A l proclamarse este resultado se suspen-
d i ó l a s e s i ó n . 
C r é e s e que M. Bar thou p r e s e n t a r á esta 
noche á M. P o i n c a r é l a d i m i s i ó n de todo el 
Gabinete. 
L a d i m i s i ó n . 
P A R I S 2. 
E l presidente del Consejo y los ministros 
han ido a l E l í s e o para entregar l a d i m i s i ó n 
colectiva á M. P o i n c a r é . 
Consecuencias de l a cris is . Comentarios. 
P A R I S 2. 
L a crisis minis ter ia l crea una s i t u a c i ó n 
cuya gravedad non u n á n i m e s en reconocer 
los diversos partidos p o l í t i c o s , y t e n d r á por 
consecuencia aplazar por tiempo indeter-
minado l a r e a l i z a c i ó n del proyectado em-
p r é s t i t o , cuya necesidad es á todas luces i n -
negable, pues es indispensable hacer frente 
por este medio á los gastos extraordinarios 
originados por la defensa nacional . 
Cabe, por otra parte, preguntar si el c r é -
dito p ú b l i c o no ha de quedar desfavorable-
mente impresionado por la perspectiva en 
un plazo m á s ó menos lejano de la c r e a c i ó n 
de un impuesto sobre l a renta. 
Cuanto al aspecto p o l í t i c o de la cris is , no 
aparece con c lar idad l a i n t e n c i ó n que abr i -
gue la m a y o r í a parlamentaria . E s t a l a com-
ponen, en efecto, elementos poco adecuados 
para colaborar largamente en una obra de 
gobierno. 
Con su voto de hoy h a n querido algunos 
castigar a l Sr. B a r t h o u por la a p r o b a c i ó n 
de l a ley l lamada de los tres a ñ o s ; otros 
por haber sostenido hace poco en l a C á m a r a 
de Diputados el proyecto de reforma elec-
toral . . 
L a i m p r e s i ó n dominante es, no" Obstante, 
muy favorable á la actitud del Sr . Barthou , 
y es punto menos que general la a d m i r a c i ó n 
por el talento, el valor y la e n e r g í a demos-
trados en esta c ircunstancia por el ahora di-
misionario presidente del Consejo, 
Consultas . 
P A R I S 2. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a rec ib i rá 
m a ñ a n a a l Sr. Bar thou , con quien desea ha-
blar part icularmente respecto á la s i t u a c i ó n 
po l í t i ca . 
T a m b i é n c o n s u l t a r á con los presidentes 
del Senado y de la C á m a r a de los Diputados, 
pareciendo poco probable que llame hasta 
pasado m a ñ a n a á la personalidad á quien 
haya de confiar l a f o r m a c i ó n del nuevo Go-
bierno. 
L o s socialistas y radicales-social istas se 
mostraban partidarios esta noche de un G a -
binete Cai l laux; en otros grupos se indicaba 
como posible, cuando no probable, jefe de 
Gobierno al actual presidente de l a C á m a r a , 
Sr. Deschanel , a l ex presidente del Consejo 
M. Jean Dupuy y a l ex ministro Sr. Dou-
mergue. 
P o i n c a r é y B a r t h o u . 
P A R I S 2. 
A I entregar el Sr . B a r t h o u a l Presidente 
de la R e p ú b l i c a l a d i m i s i ó n colectiva del 
Gobierno refirió el jefe de é s t e los inciden-
tes ocurridos en la C á m a r a de Diputados 
durante l a d i s c u s i ó n del proyecto de em-
p r é s t i t o , declarando que la actitud adoptada 
por el Gabinete a l proclamarse el resultado 
de la v o t a c i ó n r e c a í d a esta tarde en la Cá-
m a r a popular fué inspirada tan s ó l o en el 
i n t e r é s del c r é d i t o p ú b l i c o y del pa í s . 
P lanteada la c u e s t i ó n de confianza con 
motivo de la enmienda del Sr. Delpierre , y 
desechada é s t a , no t e n í a m á s remedio ' el 
Gobierno que dimitir. 
E n v ista de estas explicaciones, el P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a a c e p t ó la d i m i s i ó n , 
dando efusivas gracias á todos los ministros 
por su c o l a b o r a c i ó n p a t r i ó t i c a y por el in-
tenso trabajo realizado durante s u estancia 
en los respectivos departamentos. 
LOS ALEMANES 
POE TELEGRAFO 
B E R L I N 2. 
De Estrasburgo se reciben noticias dando 
cuenta de baber ocurrido graves incidentes. Gl 
teniente alemán Forstner, marchaba por la 
calle, al frente de sus soldados, cuando unos 
obreros profirieron unas frases molestas para 
ei Ejército. 
E l teniente ordenó á sus soldados que detu-
vieran á los imprudentes, no pudiendo llevarse 
á efecto lo mandado, por haberse dado éstos 
á la fuga. Unicamente quedó á merced de la 
tropa un zapatero paralítico, que se negó á 
ser detenido, y promovió cuestión con sus 
i aprehensores, llegando en aquel momento jun-
to al grupo el teniente, y asestando al obrero 
i un sablazo en la cabeza, que le causó una he-
rida de diez centímetros de extensión. 
E n Metz, un hombre y una mujer, señala-
ron, al pasar junto á ellos, una patrulla, por 
lo que fueron detenidos. 
Esto produjo un tumulto popular, que dió 
origen á la intervención de más fuerzas mi-
litai es. 
E l detenido es hijo de un alto funcionario 
de Correos. 
Un diputado alsaciano ha interpelado hoy al 
Gobierno en la Cámar sobre estos santos. 
E l ministro de la Guerra ha prometido ocu-
prase de ellas y dar manan cuenta de las 
medidas adoptadas. 
hace varios d í a s para el servicio de su bo« 
ca á Pedro Benavente García, natural d 
Madrid. ae 
E s t e ha desaparecido recientemeute con 
ei importe de varias facturas que su ief 
le h a b í a entregado para que hiciera ofectj 
vas, y que asciende á 36 pesetas. 
E n vista de que no regresa, D. A n t í g a n o 
ha puesto el hecho en conocimiento d^ ia 
autoridad. 
Amenazas de muerte. s 
E l anciano de setenta y nueve año» Ca-
siano M é n d e z D í a z , con domicilio en la ca-
lle de Don J u a n de A u s t r i a , n ú m . ¿, ha de-
nunciado en la C o m i s a r í a de C h a m b e r í qu¿ 
aver por la tarde se presentaron en BU do-
micil io dos hermanos llamados Carlos y 
F r a n c i s c o Salas , los cuales le exigieron di-
nero, m a n i f e s t á n d o l e que de no e n t r e g á r -
selo, le a s e s i n a r í a n en donde le encontraran 
Accidente del trabajo. 
E l carpintero J o a q u í n S i lva C a t a l á n , de< 
treinta y dos a ñ o s de edad, f u é curado eu laJ 
Casa de Socorro sucursal del distrito de^ 
Hospital de una herida en la mano Izquier-' 
da, de p r o n ó s t i c o grave. 
Dicha l e s i ó n se la produjo c a s u a l m e n í o 
estando trabajando en una c a r p i n t e r í a sita 
en l a calle de las Del ic ias , n ú m . 20. 
D e t e n c i ó n importante. 
A y e r tarde e f e c t u ó l a P o l i c í a de Madrid 
una importante d e t e n c i ó n . T r á t a s e del au-
tor del hurto de las a lhajas de la artista , 
Lopetegui , llevado á cabo en Barce lona ha-
ce a l g ú n tiempo. 
E l detenido p r e s t ó d e c l a r a c i ó n en la Di- ; 
r e c c i ó n de Seguridad, afirmando que se ha-
llaba en Madrid desde el 5 de Noviembre, i 
hospedado en el Palace Hotel . 
C o n f e s ó que h a b í a e m p e ñ a d o en Barcelo- | 
na, por considerarlas propias, las a lhajas de ' 
la Lopetegui en 600 pesetas. 
Durante su estancia en Madrid ha usado 
e! detenido los tres nombres siguientes: A n -
tonio G o n z á l e z J i m é n e z , Antonio F a b i é Gon-
z á l e z y E d u a r d o Rubio F e r n á n d e z . 
E n breve s e r á conducido á Barcelona, cu-
yo Juzgado le tiene reclamado. 
DE CORUÑA 
l>OB TELEGRAFO 
U n a d i m i s i ó n y un nombramiento. 
C O R U Ñ A 2. 21,15. . 
L a D i p u t a c i ó n provincial ha celebrado hoy 
s e s i ó n , en la que p r e s e n t ó su d i m i s i ó n el 
presidente, D. Cas imiro T o r r e , que es mon-
terista. 
L a D i p u t a c i ó n a d m i t i ó l a , nombrando para 
sustituir a l dimisionario a l conservador don 
J o s é P a n Soralnel . 
E n la misma s e s i ó n f u é elegido vicepresi-
dente D. Mariano P i ñ e i r o , l iberal prietista. 
E m i g r a d o s m o n á r q u i c o s . 
H a n llegado á esta capital los estudiantes 
portugueses Joao Dos R í o s y Eugenio F é l i x 
M a d o ñ a l , m o n á r q u i c o s emigrados ambos. 
E l objeto de su viaje es el de dar en 
el C í r c u l o ja imis ta una conferencia sobre el 
t^ma "Estudio comparativo de las libertades 
que se disfrutaban en Portuga l con las que 
se disfrutan". 
L a conferencia se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
D E T O D A S P A R T E S 
POR TELEGRAFO 
F e r r o c a r r i l s u b t e r r á n e o . iv—v 
B U E N O S A I R E S 2. 
Se ha verificado el acto de inaugurar el 
nuevo ferrocarr i l metropolitano s u b t e r r á -
neo. 
T r a s a t l á n t i c o . 
M A N I L A 2. 
Con rumbo á Singapoore ha salido hoy de 
este puerto el vapor "Alicante ', de la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Sesiones prorro§:aclas. 
B O G O T A 2. 
E l Poder ejecutivo ha decretado una nue-
va p r ó r r o g a de las sesiones del Congreso con 
el fin de votar leyes importantes. 
EAT E L P U E N T E D E V A L L E C A S 
UN M O T I N 
E n el pueblo de Val lecas y en la barriada 
conocida con el nombre de Nueva Numancia , 
agregada á é l , p r o d ú j o s e ayer un m o t í n 
popular, que si no tuvo graves consecuen-
cias, a b u n d ó en g r i t e r í a s cal lejeras, pues en 
él tomaron parte los vecinos de ambos se-
xos, siendo las mujeres las que d e s e m p e ñ a -
ron papel m á s importante. 
E l m o t í n se i n c u b ó por l a m a ñ a n a en la 
propia Casa del Ayuntamiento, donde d e b í a , 
procederse á la e l e c c i ó n de secretario, para 
cuyo cargo se presentaban dos candidatos; 
el Sr. D. PascuaJ de la Calle, á quien apoya-
ban ocho concejales m o n á r q u i c o s de los 
diez que hay en el Ayuntamiento de Val l e -
cas, y D. Rafae l Soto, cuya e l e c c i ó n defen-
d í a n los seis concejales republicanos, mas 
dos m o n á r q u i c o s , que se les unieron. ' 
E l vecindario, que tiene grandes s impa-
t í a s por el Sr. de la Calle , e x t e r i o r i z ó ya su 
protesta contra el Sr. Soto, del que dicen 
que es "forastero"; durante la r e u n i ó n del 
Concejo , r e u n i ó n que el alcalde tuvo que 
suspender por no creer prudente del iberar 
bajo p r e s i ó n alguna. 
Suspendida la s e s i ó n y corrida la voz de ' 
lo sucedido en e l Ayuntamiento , los vecinos 
todos de aquellas barriadas se echaron á la 
calle, protestando airadamente, aunque sin 
obligar á intervenir á las fuerzas de la. 
B e n e m é r i t a , que en p r e v i s i ó n h a b í a n sido 
concentradas. 
L o s concejales republicanos vinieron S, 
Madrid, hablando con las autoridades, á las 
que dieron cuenta de lo ocurrido. 
Y lo ocurrido es sencillamente, s e g ú n ver-
siones exactas, un pleito po l í t i co por la pro-
v i s i ó n de un cargo por el que luchan mo-
n á r q u i c o s y republicanos. 
A las cuatro de la tarde un grupo de 
unas cuatrocientas mujeres hizo una mani -
f e s t a c i ó n p ú b l i c a , arrojando algunas piedras 
sobre una fábr ica de bombillas e l é c t r i c a s , 
dando lugar á que la B e n e m é r i t a anunciase 
una carga. 
F u é detenido F r a n c i s c o Garc ía G u e r r a , de 
quince a ñ o s de edad, qu,© momentos d e s p u é s 
fué puesto en libertad. 
A ú l t i m a hora de la tarde h a b í a renacido 
la tranquil idad. 
H u r t o en u n tren. 
Don F é l i x A z n a r , na tura l de L u c e n a , de-
n u n c i ó ayer en la I n s p e c c i ó n de Vig i lanc ia 
de l a e s t a c i ó n de Atocha que viniendo en 
el tren le h a b í a n s u s t r a í d o una cartera con 
iniciales de plata, que c o n t e n í a 400 pesetas 
en billetes del Banco y varios documentos 
de i n t e r é s . 
Ignora en q u é trayecto y c ó m o f u é l leva-
da á cabo la s u s t r a c c i ó n . 
Desaparece con var ias facturas. 
Don A n t í g a n o Puerto Garc ía , de treinta 
y siete a ñ o s , f a r m a c é u t i c o , y con domicilio 
cu l a calle de Don Fel ipe , n ú m . 3, t o m ó 
E S P A Ñ A A L D Í A 
P O R T E L E G R A F O 
E n t r e g a de una B u l a . 
C O R D O B A 22. 17,40. 
Con toda solemnidad se ha celebrado en 
el Ayuntamiento el acto de hacerse entrega 
de la B u l a por el s a ñ o r alcalde a l nuevo 
Prelado de la d i ó c e s i s , Sr . Guil lement. 
E l gobernador e c l e s i á s t i c o y e l alcalde 
pronunciaron sentidos discursos. 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
C A D I Z 2. 
Comunica , por radiograma, e l c a p i t á n del 
"Re ina María Cr i s t ina" , que el domingo, 30 
de Noviembre, á las doce horas, se encon-
traba á 275 mil las a l S N . de las islas Ber -
mudas. 
U n a m u j e r muerta . 
M U R C I A 2. 
H a l l á n d o s e enferma en el Hospital una 
mujer l lamada C á n d i d a P é r e z , presa de una 
alta fiebre, a r r o j ó s e por una ventana que 
da a l paseo de Garay , quedando muerta. 
F i e s t a de car idad. 
„ / V ' L A S P A L M A S 2. 
Por iniciativa del delegado del Gobierno 
se ba celebrado brillantemente la fiesta de 
a caridad á beneficio de las escuelas c a t ó -
lico-obreras. 
M A D R I D A N O I I I . N U M . 7^0 
M i é r c o l e s 3 de D i c i e m b r e de 1913 
I 
I 
í ^ i ü mujeres d é b i l e s , las iuapeten-
tes, las embarazadas, las que es-
t á n criaudo, se foruiioun r á p i d a -
mente con el 
VINO ONA 
POLITICA 
D E L A P R E S I D E N C I A 
15i jefe del Gobierno recibió ayer á los pe-
«odistas, á quieues manifestó que había cele-
hrailo una conferencia con el Sr. Sánchez Gue-
rra, en la que no trataron de nada de extra-
ordinario. 
Va he visto que los estudiantes anuncian 
para esta tarde un mitin y que en la convoca-
toria hablan de desconsideraciones que han 
sufrido por parte del Gobierno. No sé qué 
motivos puedan tener esos señores para decir | 
esto, y confío que el bueu sentido de los esco- j 
lares se ha de imponer á la colectividad y no j 
ha de ocurrir nada que sea alboroto ni per- | 
turbación, impropia de la serenidad de espí-
ritu y de la prudencia de los estudiantes. 
Un periodista preguntó: 
—¿VJS cieno, como dice un periódico, que 
las elecciones generales se celebrarán el pri-
reer domingo de Marzo. 
—No se lia triado aún la fecha para cele-
brarlas—contestó el presidente. 
—Pues ayer, entre los concurrentes al Con-
greso, los temas de conversación fueron ese, 
y el del discurso del Sr. Ossorio. 
—Lo creo, pues con ese discurso habrá te-
mas para disentir y hablar muchos días. 
Luego dijo el Sr. Dato: 
—Hoy teng^ invitados á almorzar en el Nue-
vo Club á los ministros de Estado, Guerra y 
Marina, para tratar sobre asuntos de Marrue-
cos. 
Como este asunto afecta á cuatro departa-
mentos miniro..-viales y como en un Consejo 
no se pwscte tratar detenidamente de esto por 
la variedad ríe .Hiintos, creo que reuniéndonos 
así podíeínos hablar con más tranquilidad. 
—Ahora—añadió—voy á ir á Palacio para 
cumplimentar á la Reina Doña María Cristi-
na, y luego iré á ver al general Azcárraga. 
El Rey sale hoy de Viena y mañana por la 
noche llegará á Londres. 
Un viaj .̂' largo para un enfermo ¿verdad?— 
comentó el Sr. Dato. 
Y luego añad ió : ¡qué afán hay en decir 
que está enfermo el Rey á pesar de que la cla-
se de vida qi\e hace lo desmiente por sí sola! 
Y puede nuc todavía diga alguien que el 
viaje ha tenido por objeto hacerse una ope-
ración. 
Hoy me ha telegrafiado S. M. y me dice 
que está satisfechísimo de las atenciones de 
que ha sido objeto y, particularmente, por 
parte del Emperador. 
Dijo también el Sr. Dato que el jueves tie-
ne el propósito de ir á visitar la colonia de la 
Prensa. 
Por úlimo, manifesó que le había visitado 
• una Comisión de la Casa del Pueblo para 
tratar de problemas sociales, y Comisiones de 
conservadores de Sevilla y Bilbao para tra-
tar de asuntos electorales, y algunos otros de 
exclusivo interés local. 
También dijo el Sr. Dato, y con esto termi-
nó su conversación con los repórters . que ayer 
había tenido una conferencia con el embaja-
dor de Inglaterra, que estuvo á visitarle á la 
Presidencia, 
¿ D I M I T E M A R I N A ? 
A título de rumor recogemos la noticia ayer 
circulada, según la cual, el general Marina ha 
escrito al Sr. Dato, dimitiendo, con carácter 
irrevocable, el cargo de residente general de 
España en Marruecos. 
E l general Marina funda su dimisión en la 
falta de ayuda en que le tiene sumido el Go-
bierno, que se niega á darle los refuerzos que 
pide y necesita. 
U X A C A R T A D E M 1 U R A 
Un telegrama de Bilbao dice que el señor 
Maura ha dirigido al vicepresidente de las Ju-
ventudes conservadoras de Bilbao la siguiente 
carta: 
"Muy señor mío y amigo: Leí con gratitud 
lagarta en que tenía usted la bondad de ex-
presarme la simpatía que le merece mi con-
ducta en los actuales momentos. 
Reciba por ello la expresión de mi agrade-
cimiento. 
&j en el porvenir salen de su error y de 
St] egoísmo y ceguedad suicida quienes nece-
sitarían estarse defendiendo desde tiempo ha, 
quizá me creyera con alguna obligación que 
cumplir, y lo haría sin vacilar. 
Por ahora sólo me incumbe mantener la 
abstención que motivaron los sucesos de to-
dos conocidos," 
E R A C I E R T O 
Oficialmente se ha confirmado que D. Ma-
nuel García Prieto ha hecho renuncia de la 
senaduría vitalicia, y que se presenta como 
candidato á diputado por uno de los distritos 
de Galicia, con el fin de acaudillar á sus ami-
gos en el Parlamento. 
Así lo telegrafiaron ayer desde Santiago de 
Galicia, que es donde el rumor, que en su 
tiempo recogimos, se ha confirmado, 
E L C O X D E , P O R A L C O Y 
E l conde de Romanones presentará su can-
didatura por Alcoy, de cuyo distrito aspira á 
suceder al Sr, Canalejas. 
E l conde irá el día 21 á Alicante, donde se 
celebrará en su honor un banquete de 390 cu-
C O N S E J O 
Esta tarde se celebrará en Gobernación el 
anunciado Consejo de ministros. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
r Ayer visitaron al ministro de Gracia y Jus-
ticia e¡ excelentísimo señor Obispo de Si-
güenza y el capitán general de Madrid, ami-
gos del marqués del Vadillo. 
También estuvo en el Ministerio, y visitó 
al ministro, el señor subsecretario y una Co-
misión de opositores á la Judicatura, aproba-
dos en las últimas oposiciones, pero sin pla-
za, que, acogiéndose al arreglo qne hizo el 
Sr. Borbolla, ministro anterior, solicitaron ser 
colocados antes del raes de Junio, en las va-
ÍOUC' « que hasta dicho mes vayan ocurriendo. 
C O M I S I O N D E S E V I L L A 
E l gobernador civil de Sevilla y el gober-
Qador del Ba'--'-o de España, estuvieron ayer 
tarde en el Ministerio de la Gobernación, 
acompañando á la Comisión de diputados y 
senadores sevillanos y afectos al Gobierno. 
L O S R E Y E S 
De regreso de Londres, se espera que los 
Reyes llegarán á Madrid del 11 al 12 del 
actual. 
R E C E P C I O N D I P L O M A T I C A 
Ayer se celebró en el Ministerio de Estado 
la acostumbrada recepción diplomática, du-
dante la cual el señor marqués de tierna cele-
bró una larga conferencia con el embajador 
«fe España en Berlín, Sr. Polo de Bernabé. 
D E G O B E R N A C I O N 
¡ E l Sr. F^ánche» Guerra, que á medio día de 
<üó rafejreucias oficiales que couürmau las 
noticias de Prensa sobre los sucesos de Oren-
se, manifestó, á las seis de la tarde, al re-
cbir de nuevo á los periodistas, que no te-
ma noticia alguna, y que la tranquilidad era 
perfecta en toda España. 
D E E S T A D O 
Ayer mañana, á las doce, estuvo celebran-
do una larga conferencia con el ministro, el 
embajador de España en Berlín Sr. Polo de 
Bernabé. 
—Según noticia recibida ayer tarde, S. M. el 
Rey Don Alfonso salió de Viena para París, 
á donde llegará hoy, embarcando en seguida 
para Londres. 
SS. MM. estarán de regreso en La corte 
para el día 10 .del presente. 
POR TELEGRAFO 
D E B A R C E L O N A 
Dice e l Sr . Andrade. 
B A R C E L O N A 2. 18,10. 
E l Sr. Andrade, al ser interrogado hoy pol-
los periodistas acerca de las noticias recibi-
das de Madrid sobre la proximidad de una cri-
sis y su nombramiento para una cartera, ha 
dicho que no sabe nada de tal cosa, añadien-
do que, de sentir aspiraciones de mandar, se 
daría por muy satisfecho con terminar con 
feliz éxito su mando en este Gobierno civil. 
L o s conservadores. 
B A R C E L O N A 2. 23,30. 
E l Círculo conservador-monárquico, celebra-
rá en breve una junta general, para acordar 
las relaciones que mantendrán con el Gobierno 
que preside el Sr. Dato. 
E n 1» D i p u t a c i ó n . L a s Manconinnidades. 
Hoy se reunió la Diputación, no presidien-
do el Sr. Prat de la Riba por hallarse en-
fermo. 
E l diputado radical Sr. Guerra del Río, 
preguntó por qué causa los regionalistas no 
habían apoyado al Gobierno de Romanones en 
la última crisis. 
Contestóle el Sr. Durán, diciendo que no lo 
hicieron porque la proposición que la motivó 
era sólo política, sin afectar para nada á Ca-
taluña. 
También dijo que del mismo modo que el 
Gobierno resolvió la huelga de los obreros tex-
tiles, podría ahora, también por decreto, im-
plantar las Mancomunidades. 
E L DÍA E L DÍA 
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R E P O B L A C I O X P I S C I C O L A 
E n m á s de una o c a s i ó n nos hemos ocu-
pado desde estas columnas del intenso ce-
í o con que las Diputaciones ferales cuidan 
de todo a q u é l l o que puede redundar en be-
neficio de sus campesinos. 
Hoy hemos de dar cuenta de un excelen-
te acuerdo del Consejo de Fomento de Viz -
caya que, teniendo en cuenta lo provechoso 
que es para los aldeanos de aquella provin-
cia el encontrar en sus r íos abundante pes-
ca, ha realizado recientemente importantes 
sueltas de peces en Valmaseda , Marquina , 
Durango y Guernica . 
L a s c r í a s de truchas han sido facil itadas 
por el Laborator io del Estado. 
E'l n ú m e r o de alevines con que se han he-
cho estas repoblaciones h a excedido de 
15.000. 
A las sueltas se les h a revestido de ver-
dadera solemnidad, p r e s e n c i á n d o l a s los 
Ayuntamientos de aquellos pueblos, con to-
do el vecindario, y los n i ñ o s de las escuelas 
municipales. 
M E R C A D O S D E T R I G O S 
E n general , todos los enarcados de este 
preciado cereal se presentan con alguna ten-
(Lenfis a l alza. 
E l extranjero cotiza en francos los cien 
kilos en la forma siguiente: Chicago, á 18; 
Nueva Y o r k , á 18,70; Budapest, á 23,80; 
P a r í s , á 25,05; Liverpool , á 19,66, y A m -
beres, á 18. 
L o s mercados de Cast i l la no se resienten 
por la fr ialdad de la demanda de Barce lona , 
h a b i é n d o s e vendido en esta plaza trigos de 
Gelayo y Soloco, á 51 reajles fanega, y de 
P e ñ a r a n d a , á 50. 
Val ladol id cotiza á 50 reales la fanega.— 
Palencia , á 48,75; Medina del Campo, á 
49,50; R í o s e c o , á 48,50 y 49; Vi l lada , á 
48,50; Olmedo, á 49; L e ó n , á 48,50; C a -
m ó n de los Condes y B a i t a n á s , á 47,50; 
C u é l l a r , á 48; Simancas , á 49,50; Nava del 
Rey. á 49 y 49.50; Piedrahi ta , á 48. 
A c e i t e s . — E n Sevi l la se cotiza: viejo, de 
buen olor y mejor color, á 11,50 pesetas 
los 11,50 ki los; viejo corriente, á 11.25; 
viejo endeble, á 11; nuevo, cosecha 1913-
914, bien presentado, á 10.87; nuevo co-
rriente, á 10,72; nuevo endeble, á 10,25. 
LA PIEDAD ILUSTRADA 
Directorio espir i tual para las personas 
instruidas, por el R . P . R u i z Amado, S . J . 
Un tomito en 8.u, encuadernado en tela, 
con cantos dorado*, una peseta. A d m i n i s t r a -
c ión de " R a z ó n y F e " , plaza de Santo Do-
mingo, 14. Madrid. 
INFORMACION N i L l T A R 
Comisiones. 
H a sido nombrado jefe de la C o m i s i ó n mi -
l i tar de estudios de ferrocarri les de la ter-
cera r e g i ó n , el comandante de Es tado Ma-
yor, D . E d u a r d o R o d r í g u e z Carracido. 
E x á m e n e s . 
Se ha dispuesto que se facilite pasaporte 
á los oficiales que han solicitado tomar par-
te en los e x á m e n e s para el ingreso en e l 
Cuerpo de I n t e r v e n c i ó n mil i tar . 
De i n t e r é s general . 
Se dispone en R e a l orden c ircu lar y en 
respuesta á consultas del cap i tán general 
, de la quinta r e g i ó n , que los reclutas ana l -
I fabetos del a ñ o corriente no tienen derecho 
; a l benefi-cio de no exigirles certifleado de 
aptitud, p a r a l a r e d u c c i ó n del tiempo en 
tilas, porque no existen escuelas oficiales 
mil i tares , y aunque las hubiera , no se les 
h a b í a de e n s e ñ a r á leer y escribir , y, por lo 
tanto, nunca e s t á n en condiciones de alcan-
zar los beneficios derivados de la e n s e ñ a n z a 
de esas escuelas militares. 
L o s ascensos de este mes. 
S e g ú n l a propuesta de ascensos de este 
mes, a s c e n d e r á n en I n f a n t e r í a , dos tenien-
ter coroneles, siete comandantes, diez ca-
pitanes, diez primeros tenientes y un p r i -
mer teniente de la E s c a l a de Reserva . 
Fal lecimiento. 
E n Barce lona ha fallecido e l comandante 
de C a b a l l e r í a D . E n r i q u e Luque . 
AYUNTAMIENTO 
Regulando l a c l r c n l a c i ó n por las calles. 
Con objeto de regular la circulación en las | 
vías públicas, la Alcaldía-Presidencia ha dis- i 
puesto lo siguiente: 
CIRCULACION D h WBÁSOBfW 
Los peatones deberán circular aolamenle por 
las aceras, llevando en su marcha el lado de- | 
reehe respecto de la línea de fachada de las 
calles. 
No se permitirá estacionarse ni formar gru- j 
po en las calles, y los agentes de la autori-
dad cuidarán de invitar á la~ circulación. 
E l cruce de las calles por los peatones de-
berá hacerse siempre en sentido perpendicu-
lar al movimiento de carruajes, y en las vías 
en que haya gran circulación de éstos, se ha- j 
rá el cruce por los peatones sólo frente á las 
esquinas de las entradas de las calles ó sus i 
transversales, cuyos sitios vigilarán preferen-
temente los agentes de la autoridad pata am-
parar el paso de los viaudantes. 
L a Alcaldía-Presidencia destinará determi 
nado número de agentes al cumplimiento ri 
guroso de la citada disposición. 
En los casos en que el movimiento de ca-
rruajes sea-excesivo y continuado, los agentes 
suspenderán la marcha de los mismos de tiem- i 
po en tiempo, cuando lo exija la aglomeración j 
de peatones mientras dure el paso de la calza- ; 
da por los mismos. 
En la Puerta del Sol el paso de los peato-
nes deberá hacerse siguiendo los cruces en j 
las bocacalles, y fuera de éstos, sólo se permi- ! 
tirá el paso transversal de la calzada, siempre I 
perpendicular á la marcha de carruajes, fren- \ 
te á los refugios centrales. Se evitará tam-
bién con cuidado el estacionamiento y circu- ¡ 
lación por la calzada, de los vendedores de 
periódicos, y se obligará al público á no de- | 
tenerse ni estacionarse en ella. 
También se prohibirá el estacionamiento fn 
las aceras y en la calzada, de los vendedores 
ambulantes, y que circulen por las aceras con 
cestos, cajas ó mercancías, para no causar mo-
lestias al público. 
Se reitera igualmente que los vendedores de 
periódicos anuncien aquéllos sólo por el títu-
lo, sin añadir ningún otro anuncio y sin vo-
ces estridentes. 
CIBCUIiACION Y ACCESO A LOS TRANVIAS 
L a subida del público á los tranvías debe-
rá hacerse por el lado izquierdo de la plata-
forma posterior. E l descenso deberá hacerse 
también por el mismo lado, excepto en las pa-
radas fij:3s obligatorias, ó sitios de parada ó ^ 
cabeza de línea, en los que la salida será por 1 
la plataforma delantera y lado izquierdo de 
la misma. 
E n la Puerta del Sol se abrirán las dos ror-
tezuelas de ambas plataformas, pero el públi-
co deberá descender por la plataforma ante-
rior y subir por la posterior. L a espera del 
público deberá ser precisamente en los ande-
nes centrales ó en las aceras y nunca en la 
calzada. 
Sin perjuicio de la vigilancia de los depen-
dientes de la Empresa, los agentes munici-
pales vigilarán también y ordenarán la en-
trada en los coches durante las horas de mayor 
afluencia. 
Los conductores de tranvías deberán dete-
ner su marcha para subida de viajeros en 
cualquier trayecto, siempre que haya asiento y 
no sea en las pendientes. 
Para bajar del coche sólo podrá reclamarse 
en las paradas discrecionales. 
Cuando pare un tranvía para el descenso de 
viajeros en sitio donde exista también vía des-
cendente y pase otro coche por ésta, deberá 
éste hacer sonar la campana de aviso para 
prevenir el peligro á los viajeros por si pre-
tendiesen cruzar la vía de descenso. 
También deberán sonar la campana ó tim-
bre de aviso los coches de tranvía nara anun-
ciar el paso por delante de bocacalles. 
Los automóviles de todas clases y bicicle-
tas deberán sonar sus avisos siempre al paso 
de bocacalles. 
Se evitará la aglomeración de coches de 
tranvías en la Puerta del Sol, y los agentes 
de la Autoridad cuidarán de que no se esta-
cione más de un coche de cada línea. L a mis-
ma prevención se observará en las entradas 
de las calles afluentes. 
Siempre que haya sitio libre en las calles 
se prohibirá que los carros ó carruajes circu-
len por las vías del tranvía. 
Se prohibirá que los niños suban en los 
tores de los tranvíaf- v en las trajeras de los 
coches; y en el caso de infracción los guar-
dias municipales acompañarán al niño á su 
domicilio requiriendo á sus padres con la mul-
ta de quince pesetas por la primera vez, y en 
caso de reincidencia se dará cuenta al Juz-
gado para el procedimiento á que haya lugar. 
Sorteos de a m o r t i z a c i ó n de Deuda munic ipal . 
Están anunciados los siguientes: 
Día 15 de Diciembre de 1913.—A las nueve 
y media, Cédulas de Necrópolis, 233 Obliga-
ciones, pesetas 116.500; á las diez. Expropia-
ciones, 1889. 146 id., 73.000; á las diez y cuarto 
ídem 1909. 90 ídem. 45.000; á las diez y me-
dia.. Deudas y Obras, 1.853 Obligaciones, 
926.500. 
Día 30 id.—A las diez. Pesultas, 1898; 1.700 
Oblisraeiones, pesetas 850.000; á las once. Re-
sultas 1907, 534; Obligaciones, 267.000. 
Día 10 de Enero de 1914.—A las nueve, 
Empréstito 1868, 40 premios, pesetas 83.000; 
7.170 reembolsos, 717.000. 
Total pesetas: 3.078.000. 
LA DIPUTACIÓN 
L a s e s i ó n de ayer. 
Ayer, á las once y cuarto de la mañana, j 
celebró sesión la Corporación provincial, con-! 
tmuando la discusión de los presupuestos paia 
191i, suspendida el día anterior, por haber , 
transcurrido las tres horas que marca la ley. i 
Ocupó la presidencia el Sr. Díaz Agero. j 
E l Sr. Castelló continuó consumiendo el I 
tercer turno en contra de la totalidad del pro-
yecto, entrando en minuciosas consideraciones 
sobre el presupuesto de la Casa de Materni-
dad, carreteras y personal. 
E l Sr. Soria contestóle, indicando que la 
Comisión de Hacienda se ha visto apuradísi-
ma para con un presupuesto de poco más de 
cinco millones de pesetas atender á las múl-
tiples obligaciones de la Diputación, y parti-
cularmente á la Beneficencia que, por sí sola, 
debe importar mucho más. 
Añadió que en lugar ¿e decir que el pro-
yecto de presupuestos presentado es malo, se 
debió presentar otro frente al que se discute. 
Contestando á las observaciones del Sr. Cas-
telló. explicó la necesidad de los gastos in-
cluidos en el proyecto, particularizando los i 
de Hospitales, por no haber otro remedio que ' 
atender á los enfermos que allí aculen, y la! 
reducción de este gasto no es la Diputación j 
quien puede hacerlo, sino la Junta de Sanidad,! 
con presencia de todos los datos indispensa- I 
bles. 
E l Sr. Heredia hizo uso de la palabra, per- j 
sistiendo en las manifestaciones hechas en la ¡ 
sesión anterior. 
E l Sr. Castelló rectificó brevemente, contes-
tándole de nuevo el Sr. Soria. 
Después de algunas palabras hechas para 
aclaraciones por los Sres. Morales y Rk-hi, 
dióse por terminada la sesión, que continuará 
hoy, á las diez y media. 
E l nuevo presupuesto. 
E l resumen del proyecto de presupuesto, 
presentado por la Comisión, es el siguiente: 
Ingresos : 
"Rentas por valor de 44.332,31 pesetas. 
Repartimiento, 4.300.025,79; Beneficencia, 
866.545,19; Arbitrios especiales, 15.000; Em-
préstitos, 59.820. 
Total ingresos, 5.285.713,29 | ) 9 i M / f 
Gastos: 
"Administración provincial, 345.365 pe-
setas; Servicios generales, 53.850: Obras 
obligatorias, 3-18.537.50; Cargas, 686.401.19; 
Instrucción pública, 40.125; Beneficencia, 
3.503.554,27; Corrección pública, 67.500; Im-
previstos. 15.000; Fundación de nuevos esta-
blecimientos, 27.000; Carreteras, 169.750; 
Obras diversas, 2.000; Otros gastos, 25.500. 
Total general de gastos, 5.284.582,96." 
A IOS SEÑORES SACERDOTES 
Sombreros de te ja , superiores, á 15, 18 
y 20 pesetas. Refortras completas, á 8 pese-
tas. Velasco, Horta leza , n ú m . 5. 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL MAGISTERIO Á ROMA 
15,50 pesetas los 11 % kilos, verdadera 
equivalencia de la arroba, ó sean 12 y* l i -
tros. Aceite corriente, de buena cal idad, á 
14,50 el mismo peso y medida. 
E n chocolates de las primeras marcas 
hay un gran surtido. E.1 Suchard se vende 
el paquete de 1,25 o, 1,10; e l de 1,50 á 1,30; 
el de dos j esetas á 1,70, y e l de 2,50 á 2,10. 
E l de M a t í a s L ó p e z , C o m p a ñ í a Colonial y 
L a E s p a ñ a , á los siguientes precios: e l de 
una peseta á 0,85; e l de 1.25 á 1,05; e l de 
1,50 á 1,25, y e l de dos pesetas á 1,65; de 
Astorga, eal de 1,25 á, peseta; e l de 1,50 á 
1,20; el de dos pesetas á 1,60, y el de 2,50 
á dos pesetas. 
T a m b i é n se venden los exquisitos choco-
lates de Zurica lday , de Bilbao, y los de A s -
torga, de la casa de Carlos S á n c h e z J i -
m é n e z . 
Mermeladas exquisitas, de estilo i n g l é s , 
frasco de cr i s ta l , á 1,20, y comprando seis, 
á 1,15. 
Conservas vegetales: Tomate superior, á 
0,25 lata de medio ki lo; f a b r i c a c i ó n espe-
cial de la Cooperativa, lata á& medio ki lo , 
0,30, y de un kilo , á 0,50. Alcachofas, lata 
de medio ki lo , á 0,50; e s p á r r a g o s T r e v i j a -
no, lata grande, á 1,90; puntas de e s p á r r a -
gos, á 0,75 lata de medio ki lo , y guisantes 
sin. coJor art i f ic ial , de la misma casa, á 
precios muy e c o n ó m i c o s . 
Vinos d© Oporto, Madeira y Jerez; lico-
res de todas clases y champagne de marcas 
conocidas. 
L a Cooperativa sigue concediendo el d i -
videndo de 13 por 100 sobre e l total impor-
te de las compras efectuadas. 
P í d a s e el c a t á l o g o en el despacho de la 
Cooperat iva, L iber tad , 13. 
L A D E U D A 
NOTICIAS 
Teatro de l a Pr incesa . 
M a ñ a n a jueves, en f u n c i ó n especial, á 
precios especiales, á las seis de la tarde, se 
ver i f i cará la ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de la co-
media de M a r t í n e z S i e r r a t i tulada "Mamá"," 
que tan extraordinario é x i t o ha obtenido. 
Pasado m a ñ a n a , viernes, cuarto del abo-
no de estrenos, pr imera r e p r e s e n t a c i ó n en 
esta temporada del melodrama en cinco ac-
tos, en prosa, de G a s t ó n Leroux , arreglado 
al castellano por G ' l Parrado , titulado ' ' E l 
misterio del cuarto amaril lo", eue con tan 
granae é x i t o se r e p r e s e n t ó en la temporada 
anterior. 
T í t u l o s de los actos: Acto primero, E l 
perfume de la enlutada; acto segundo. E l 
cuarto amari l lo; acto tercero, Rouletabil le 
contra L a r s á n ; acto cuarto, E l castillo tk-
Glandier; acto quinto. L a just ic ia . 
E l enorme i n t e r é s de esta obra, y la in-
t e r v e n c i ó n en ella de María Guerrero y F e r -
nando D í a z de Mendoza, le dan una atrac-
c ión extraordinaria , y hacen esperar que SK 
r e p e t i r á el é x i t o de la temporada anterior. 
L a debilidad nerviosa, la falta de apeti-
to y la d e p r e s i ó n o r g á n i c a se curan r á p i d a -
mente con el V I N O ONA. 
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establecida en la calle de Atocha, 
15, se verifiquen en la presente semana, y ho-
ras designadas al efecto, los pagos que á con-
tinuación se expresan, y que se entreguen los 
valores siguientes: 
D i a 3. 
Idem de id- í í . en metálico, hasta las pre-
sentadas el día anterior. 
Idem de id. id. en efectos, hasta el núme-
ro 3.870. 
Ideal Polisti lo. 
C o n t i n ú a muy animado este lindo s a l ó n , 
sobre todo los m i é r c o l e s y s á b a d o s , d ía s de 
moda, en cuyos d í a s sa r e ú n e lo m á s dis-
tinguido de la sociedad. 
L o s jueves, por la tarde, y domingo*, 
por la m a ñ a n a , se celebran en el mismo ca-
rreras de cintas, r e p a r t i é n d o s e prec ioso^ 
regalos; á los s e ñ o r e s patinadores se les* 
ob.-; quia con una entrada al c i n e m a t ó g r a f o . . 
E l p r ó x i m o jueves, d ía 4, estreno de bt 
preciosa p e l í c u l a de largo metraje " L a ins-
t i tutriz", ú h i m a c r e a c i ó n de la C a s a Ma-
rín. 
E l docto:- F . Cast i l la Aransay , especialis-
ta en enformeJades del e s t ó m a g o , intestino 
é h í g a d o , ha trasladado su consulta á la-
calle de Hortaleza , 61, primero, izquierda. 
Sociedad L i n a r e s Rivas. 
E l reparto de trabajo que h a tenido es-
tos d ía s la empresa, ha impedido á es 
Sociedad comenzar antes sus famosas ve 
ladas. 
Dentro de breves días, en el teatro de la> 
Princesa, inaugurará su d é c i m a temporada^ 
artística la brillante Sociedad L i n a r e s R i - . 
D í a 4. vas. con un programa selecto, en e l que ft-í 
gura una notable conferencia sobre " L a n a - j 
Pago de cred:os de Ultramar, reconocidos ! turalidad en el teatro", del ilustre c o m e d i ó - ' 
por los ministerios de la Guerra, Marina y grato Linares R i v a s 
esta Dirección general; facturas corrientes 
de metálico hasta el número 84.800. 
Dios 5 // 6. g 
Pago de créditos de Ultramar, facturas co-
rrientes en metálico hasta el número 84.800. 
Idem de id. i 
mero 84.800. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el número 8.863. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Di-
| 
P a r a curar el A s m a , Disnea , opresiones y* 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglonj 
n efeetof, hasta el n ú - M é d i c o " y ios principales p e r i ó d i c o s de Me-* 
j dicina el Jarabe Me dina de quebracho. Se-
rrano, 36, F a r m a c i a de Medina, y princi-
palas de E s p a ñ a . 
E l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o astorgano " L a L u z 
de Astorga", acaba de publicar un n ú m e r o 
extraordinario dedicado á l a c o n s a g r a c i ó n 
ciembre de 1908, por canje de otros de igual ¡ del nuevo Prelado de aquella d i ó c e s i s , l lus -
renta, emis ión de 31 de Jul io de 1900, hasta t r í s i m o Sr. D. Antonio Senso L á z a r o , 
el número 26 837 i E l nl'imei'0 63 un primor l i t o g r á f l e o , y es tá^ 
Pago de "carpetas de convers ión de t í tu los i til:a<Í0 á varifs t intas' colaborando en 
' prestigiosas plumas. 
E l raquitismo de los niños, la anemia de 
| la adolescencia y la neurastenia de los des-
1 gástanos por el trabajo, se corrijen y curan 
1 Ua. dé '750 gramos, í peseta. Victoria/sr"' 
L a s enfermedades del e s t ó m a g o tienen 
en el B I C A R B O N A T O C A R M I N A T I V O su 
mejor espec í f i co . Bote, 1 p e s ^ a . Victo-
r i a . 8. 
S A L Ó N N A V A S 
E n este elegante s a l ó n ( F u e n c a r r a l . 20 
dupl icado) , se c e l e b r a r á el viernes 5 del 
corriente, á las nueve y media de la noche, 
un concierto de piano, en el que el eminente 
J o a q u í n L a r r e g l a e j e c u t a r á el siguiente pro-
g r a m a , formado por obras de que es autor. 
Primer»' parte. 
L M e l o d í a en " í a " 
I I . a ) Impromtu f a n t á s t i c o (piezas l í r i -
c a s ) , b) M i n u é caprichoso ( á l b u m de pie-
zas s i n f ó n i c a s ) . *.) 01/;a ( * » W o ant iguo) . 
(P iezas c a r a c t e r í s t i c a s ) , d ) « A r c h a solem-
ne (piezas nr>c*6ri. 
I I I . A r o n i M Je m o n t a ñ a (;t€v*r!e). 
I V . Mar iana («avo-va) . 
V . Serenata-i,aprlCflO. 
Sugunda parte» 
I . N a v a r r a n u m t a ñ ' i s a ( tor tanUneas l í-
ricas, í . ¡ D i m e que s í ! (zorts ico) . 2. Canto 
de '^6^80^^** . B. L a siesta Jitíl campesino. 
4. E l regreso d* la boda. 
I I . Andalueta. a ) Cancioa andaluza, b) 
Zapateado. 
I I I . R a p s o a t - as tur iana . 
I V . "Danse p o u p é e ( w M i a t u r a ) . 
V . Arrul los t e amor (gr»jft vals de con-
cierto, primera 
Piano Koniscífi 
Como estaba anunciado, el domingo 30 de 
Noviembre, á las tres de la tarde, en el con-
vento de María Reparadora, se verificó el sor-
teo para seis viajes de maestras, entre las 
sesenta y dos que de toda España lo tenían 
solicitado. Después de ponerse bajo la pro-
tección de la Santísima Virgen, se hizo el 
sorteo públicamente, resultando agraciadas las 
señoras maestras siguientes: 
Número 18, doña Isaura Campo, de Madrid; 
número 51, doña Angela Gea, de Cáceres; 
número 45, doña María Gracia Blasco, Egea 
de los Caballeros; núm. 7, doña Engracia 
Esteban, de Madrid; núm. 34, doña Purifica-
ción Delgado, de Madrid; mina. 25, doña Ma-
ría Alonso Domenech, de Madrid. 
Se sortearon otras seis suplentes, por si 
alguna de las primeras no pudiera reaUzar 
el viaje, correspondiendo la suerte á las si-
guientes: 
Número 55, doña Daría Pérez, de Lugo; 
número 47, doña Luisa Villegas, de Madrid; 
número 30, doña Carolina del Riego, Carea-
bnev; núm. 54, doña Encarnación Oliver, L a 
Codoñera; núm. 37, doña Encamación Benito, 
Madrid; núm. 37, doña Encarnación Benito, 
Perales de Tajuña. 
L a "Asociación de señoras de la Adoración 
al Sagrado Corazón de Jesns en el Santísimo 
Sacramento, en unión de Muiría Renaradora, 
estará representada ante Su Santidad por tres 
maestras de la Congregación Mariana del Ma-
gisterio madrileño, y ha correspondido en suer-
te á las qué siguen: 
Número 9, doña Carlota Sant'elices; nume-
ro 3, doña Concepción Ochoa; núm. 2, doña 
Francisca Jiménez. 
Madrd. 2 Diciembre de 1913.—La presiden-
ta, Bafaela García de la C r u z . — L a secreta-
ria. Francisca J iménez . 
I n t e r e s a n t í s i m o . 
Rosamos eneareri"lamente á los peregrinos 
que avisen antes del 8 del actual el punto 
donde han de tomar el tren para dirigirse á 
Valencia ó Barcelona á incorporarse, y es in-
dispensable que lo hagan así. con el fin de que 
puedan disfrutar de lo? beneficios de la tari-
fa X 17, que se les ha concedido. 
Igualmente, y también con el mismo empe-
ño, les suplicamos que procuren recoger an-
tes del día 13, por sí ó por persona autori-
zada, el billete y la cédnla de identificación, 
previo el abono del resto del importe total 
de aquél. 
Quienes deseen recibir ambos documentos 
por correo, como valores deparados, satisfa-
rán, además, una peseta por billete. 
Los carnets para los peregrinos de la se-
rie A serán entregados en Valencia y Bar-
celona, respectivamente. 
Los plazos indicados no podrán prorro-
garse. 
A . CREMADES Y BERNAL 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por c o a i í t o » l a conocen. 
COOPERATIVA DE LA PRENSA 
T e a t r o L a r a . 
Ateudieudo á los deseos .de numeroso p ú ^ 
blico, que no puede asist ir á las funciones^ 
de noche, se ha dispuesto para e l j u e v e s , » 
á las seis de la tarde, en la s e c c i ó n llama--; 
da vermouth, la primera r e p r e s e n t a c i ó n de^ 
l a notable comedia nueva, en tres actos,^ 
t i tulada " L a s e ñ o r i t a del a l m a c é n " . 
T a n celebrada comedia c o n t i n u a r á p o n i é n - i 
dose diariamente e n escena en la ú l t i m a sec-* 
c ión de la noche. 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898, hasta el núm. 32.413. 
Idem de títulos do la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respecti-
vas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mero -3.045. 
Idem de residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 
por 100, cou arreglo á la ley de 27 de Mar-
zo de 1900, hasta el número 2.418. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, hasta el núm. 9.948 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el núm. 11.139. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, 
hasta el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable al | Los pasajeros de dicho vapor cuentan que^ 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí- j dos olas barrieron la cubierta, resultando v a - ' 
tulos definitivos de la misma renta, hasta el; rios pasajeros y tripulantes lesionados, á con-i 
núm. 1.489. i secuencia de las caídas que sufrieron, por lose 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi- ¡ bandazos que daba la nave, 
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión i Se ha destrozado la mayor parte de la vas-j 
S u Majestad l a R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i - í 
na y S. A . l a Infanta D o ñ a Beatr iz , v is i taron • 
ayer tarde el Museo de His tor ia Natura l . 
F U R I O S O T E M P O R A L 
POR TELEGRAFO 
CORUÑA 2. 
H a fondeado en este puerto, procedente d««t 
la H a b a n a y Veracruz el trasat lánt ico espa—i 
ñol Alfonso X I I , el cual, durante la travesía-^ 
ha corrido un fuerte temporal. -i 
E l popailar establecimiento de la Prensa 
madrileña se ocupa en estos momentos de 
gestionar la adquisición de los artículos es-
peciales para las fiestas de Pascuas, como 
turrones, mazapanes, frutas, peladillas, et-
cétera. Estos artículos se adquirirán en las 
mejores condiciones, para que los socios 
consumidores puedan encontrar las mayores 
ventajas; de ellos se publicará oportuna-
mente un catálogo especial. 
L a Junta administrativa ha hecho re-
cientemente grandes compras de otros ar-
tículos de primera necesidad, que permiten 
á la Cooperativa mantener sus precios sin 
competencia. 
Los aceiten de L a Laguna y Montoro, de 
primera presión, se venden al precio de 
de otros de igual renta, eón arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el nú-
mero 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas y 
carreteras •de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Paeo de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entreea de títulos de 4 por 100 amortiza-
ble, hasta el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por* 100 interior y exterior. 
Entreera de valores depositados en arca de j 
tres llaves, procedentes de creaciones, con 
versiones, renovaciones y canjes. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s pre-
feridos por todos. Costani l la Angeles, 15. 
(OHFEREHCIIS AGRÍCOLAS 
Ayer se celebró en la Asociación de Agri-
cultores de España la inauguración del cur-
so de copferencias agrícolas. 
Presidieron el acto el director de Agricul-
tura, Sr. Castell, y el presidente de la Aso-
ciación, señor vizconde de Eza. 
E l actual alcalde de Madnd pronunció muy 
sentidas y elocuentes palabras acerca de lo 
importante que es para los labradores la 
unión. 
Dijo que por ella deben sacrificarse todos 
los amantes del progreso agrario, y que él 
estaba dispuesto á renunciar á la Alcaldía y 
á cualquier otro cargo que pudiera ocupar tan 
pronto como demandase la Asociación su cons-
tante presencia y su labor asidua para el bien 
de los cultivadores. 
A continuación habló el Sr. Castell, ofre-
ciendo en sinceras palabras su concurso deci-
dido en favor de la Asoeiacióu de Agriculto-
res. 
E l conferenciante, D. Juan Gavilán, des-
arrolló el tema " L a Química agrícola en re-
lación con la alimentación de los animales". 
Demostró sus profundos conocimientos so-
bre la materio, y dio reglas claras y precisas 
pora la alimentación del ganado,'tanto eu lo 
que se refiere á poteneialidad nutritiva de 
éstos como á sos condiciones económicas. 
Tanto el señor vizconde de Eza como los 
| S H ^ . Castell y Gavilán, escucharon sendas ma-
nií'eítaciones del beneplácito con que les ha-
bía escuchado la nomeroíía concuirencia. 
jilla. 
De resultas del temporal hay que lamentad 
uua desgracia, la del maquinista Pedro Sepúi-4 
veda, que se cogió eu la rueda de la máquimfe 
la mano izquierda, fracturándosela. 
E l pasaje hace grandes elogios de las coa^j 
diciones del buque y de la pericia de la tripar-j 
lación. ¡i 
L o s n i ñ o s r a q u í t i c o s , las j ó v e n e s a n é m i c a s } 
v los ancianos achacosos, recobran sus ener-< 
g í a s con e l V I N O F O S F A T A D O V I C T O R I A J 
Botel la de 7 50 gramos, 1 peseta. Victo-^ 
r ia . 8. 
MOVIMIENTO DE P O B I A C I O K 
D A T O S E S T A D I S T I C O S ! 
S e g ú n datos de la D i r e c c i ó n general defl 
Instituto Geográf i co y E s t a d í s t i c o , proceden-^ 
tes de los Registros civiles, e l mov imiento 
natura l de la p o b l a c i ó n de las capitales d*j 
E s p a ñ a durante el mes de Octubre pasador 
fué el siguiente: * 
P o b l a c i ó n calculada. 3.420.879. 
Nacidos: vivos, 7.855; varones, 4.119í)á 
hembras, 3.736; l e g í t i m o s , 6.880; ilegíti-J 
mos, 685; e x p ó s i t o s , 290. Muertos, 504; le-i 
g í t i m o s 394; i l e g í t i m o s 99; e x p ó s i t o s , 11^. 
Natal idad por 1.000 habitantes, 2,30; ma-<| 
trimonios, 2.224; nupcial idad por 1.000 h a - , 
hitantes, 0,65; mortal idad por 1.000 habi-^ 
tantes. 1.8 6. j 
Defunciones .—Varones , 3.324; hembras^ 
3.110; menores de cinco a ñ o s , 1.928; d« 
cinco y m á s a ñ o s , 4.506; en hospitales j 
casas de salud, 1.098; en otros e s tab lec í" 
mientos bené f i cos , 354; fiebre tifoidea ( t U 
fo abdomina l ) , 114; tifo e x a n t e m á t i c o , 2^ 
fiebre intermitente y caquexia p a l ú d i c a , 10;i 
v irue la , 121; s a r a m p i ó n , 31; escarlat ina , 4r,j 
coqueluche, 11; difteria y crup, 95; gripe^ 
37; c ó l e r a nostras, 1; otras enfermedades 
e p i d é m i c a s , 28; tuberculosis de los pulmo*( 
nes, 624; tuberculosis de las meninges, 41^ 
otras tuberculosis, 83; c á n c e r y otros t u ^ 
mores malignos, 260; meningit is simple^ 
308; hemorragia y reblandecimiento ceP»J 
•brales, 44 4; enfermedades o r g á n i c a s del co-^ 
r a z ó n , 489; bronquitis aguda, 182; b r o » - ' 
quitis c r ó n i c a , 120; n e u m o n í a , 161; otras^ 
uufermedades del aparato respiratorio (ex-* 
cepto la t i s i s ) , 335; afecciones del est6ma-< 
go (menos c á n c e r ) , 60; d iarrea y enteritfB, 
(menores de dos a ñ o s ) , 589; apondicitls f 
tiflitis, 9; t e r r l a s , obstrucciones Intestina-* 
les, 64; cirrosis del h í g a d o , 75; ne f r i t i s 
aguda y mal de Br ight , 161; tumores noi 
cancerosos y otras enfermedades de los O r * 
ganos genitales do la mujer , 9; septicemia, 
puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis p u c i > 
pera le s ) , 27; otros accidentes puerperales,, 
14; debilidad c o n g ó n i t a y vicios de confoiM 
m a c i ó n , 183; senil idad. 171; muertes vío-i 
lentas (excepto el suic id io) , 95; sulc idio i , 
18; otras enfermedades, 1.337; e n f e r m e d a -
des desconocidas 6 mal definidas, 121. TotaL 
de defunciones, 6.434. 
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^ G A C E T A ' 
SUM^^RIO D E L D I A 3 . 
| G m m u — R e a l orden disponiendo %€ de-
•vtxelvan á los iuteresfcdob que f iguran eu l a 
Mtelaclón que Be publica lafí 1.500 pesetas 
i'que depositaron para redimirse del servicio 
¡mi l i tar activo. 
, — O t r a ídem td. id . las car.tidades que so 
¡ i n d i c a n , las cuales Ingresaron para reducir 
,•1 tiempo de servicio en filas. 
G o b e r n a c i ó n . — ReaJ orden disponiendo 
¡que l a Sociedad de seguros contra acciden-
tes del t rabajo deuoni .nada Mutua Viga tana 
, de Patronos sea insori ota en el Registro de 
: las autoridades po;* este Ministerio para 
Saüíitituir a l patrono eu las obligaciones que 
tle impone la ley de 30 de E n e r o de 1900. 
i I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Beiias. A r t e s . — 
«.Real orden concediendo dos meses do l icen-
c i a por enfermo ¿ D . L a u r e a n o C h i ü c b i l l a y 
tMorales, c a t e d r á t i c o uumerar io de la E s -
cuela Super ior de Comercio de L a C o r u ñ a . 
I — O t r a disponiendo que D. Antonio I-bor 
[ y G u a r d i a pase á ocupar el n ú m . 40 dupli-
c a d o en e l e s c a l a f ó n del profesorado de t é r -
¡ m i n o de las E s c u e l a s Indurtirlales y de A r -
;tes y Oficios. 
— O t r a aprobando dt f in i fvamente la ce-
s i ó n d e í a r r e n d a m i ' í r t o del teatro R e a l , he-
í c b a por D . E d u a r d o Olea á D . R a f a e l J i m é -
,'neK y C i r u e l o . 
Admi í í i s tnn ic ióu C e n t r a l . 
¡ HAcíencbi.—^JMrecG ó u general del Tesoro 
¡ p ú b l i c o y Ordeccac ión general de pagos del 
i E s t a d o . — N o t i c i a de los pueblos y adminis-
t r a c i ó n es donde han cabido en suerte los 
premios mayores del sorteo de l a L o t e r í a 
i-Nacional r e r i f e a d o er d í a de ayer, 
í D i r e c c i ó n general de lo Contencioso del 
I .Estado.—Resolv iendo expedientes incoados 
i en v i r tud de instancias sol icitando e x e n c i ó n 
i del impuesto que grava los bienes de las 
¡ p « r s o n a s j u r í d i c a s . 
; G o b e r n a c i ó n . — D i r e c c i ó n general de A d -
• « ñ n r i s t r a c i ó n . — C r i a n d o á los representantes 
é inUjrer-.üdoB en los beneficios de l a inst i-
t u c i ó n fundada por D . J o s é de l a C á m a r a 
en l a ciudad de L a g u n a de Cameros , pro-
| viu/cia de L o g r o ñ o . 
MTII id. en los beneficios de los hospi-
tales de Mas de las Matas, B á g u e n a , T o r r e 
de A r a . Liurbáquena, Berge, B o r d ó n . B j u l -
ve, Ol ió te y San A g u s t í n , de la provincia 
de T e r u e l , y á los de l a f u n d a c i ó n insti-
tuida por D . Antonio de M o n l e ó n eu Man-
zanera. de la referida provincia. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , — S u b s e c r e t a r í a . — D e -
clarando no h a lugar á l a a d j u d i c a c i ó n de 
la cátedra, de A n á l i s i s q u í m i c o general , va-
cante eu la F a c u l t a d de Ciencias de la Uni -
versidad C e n t r a l . 
—Concediendo pensiones para la ampl ia-
c i ó n ido estudios en el extranjero. 
Registro general de la propiedad intelec-
t u a l . - — C o n t i n u a c i ó u de l a r e l a c i ó n de obras 
inscriptas en este Regis tro general durante 
el tercer tr imestre del a ñ o actual . 
F o m e n t o . — C a n a l de Isabel 11 ,—Anun-
ciando quu desde 1 de E u e r o p r ó x i m o se 
a d m i t i r á para su pago el c u p ó n n ú m . 24 de 
las c é d u l a s amoBtizadas garantizadas para 
este Croial . 
—Dduponiendo que el 15 del actual se ve-
rifique el v i g é s i m o sorteo para la amort iza-
c i ó n do 340 c é d u l a s garant izadas para esto 
C a n a l . 
U S S J e A N Q U E T E 
E l Centro Comerc ia l H ' s p a n o - M a r r o q u í 
e s t á organizando un banquete en honor del 
doctor Maestro, que se c e l e b r a r á con o c a s i ó n 
de la entrega de las insignias de la gran 
cruz del M é r i t o Mil i tar que le ha sido con-
cedida. 
L a s tarje tas se expenden a l precio de 11 
I pesetas en la s e c r e t a r í a del Centro Comer-
[ e ial H i s p a n o - M a r r o q u í , San A g u s t í n , y en 
i los siguientes establecimientos: l i b r e r í a de 
! F e . P u e r t a del Sol , 15; l i b r e r í a Internacio-
I na l , A l c a l á , 14; l i b r e r í a de San M a r t í n , 
| P u e r t a del Sol , tí; l i b r e r í a de Dossot, plaza 
j de Santa A n a , 9, y D, Manuel de Diego, 
¡ P u e r t a del Sol , 13. 
Cotizaciones de Bolsas 
2 OK DTCÍKMBRK OR 1913 
BOLSA D E MADRID 
Fondo* piiW'»;'»*. Tnti'r'or 4'', 
Serio F, mMlOOO pesetas Mominales.... 
» K, » 25.000 » » 
> Ü, > IS.sno • » 
> C, > 5.000 » » 
» B, » 2.500 » > 
» A. » 500 ^ » 
. ci y H, de 100 y y2M pba. tiomiuls, 
Fn difer •utos series 
Mein ñn de "nn* 
Jdem Hn prrtvitio 
Aniortimblo ai 5 '':0 
Mem 4*,', i 
Baiiv'o ílipoteenrio do Ks'iafín, 4.'8 
OMigyiciones: C. V. Arha. B'/» 
Sociedad de F att̂ rleldad Mndio;Ma, ¡3 . . . 
Flcelrif idad <ifi Climnherf. 5 u'r, 
Soirlédad & Asararerade Espida, i 0 ! } ' , 
Uni/ín Aleo • tera EsoaWola. 5*/0 • 
AciMoii g d'-l Btuiteo do Erpnfia . , , 
Iriein HiltpiÁo-A^AriCiinti 
Idem Rit>ot('iMi-io de EsjMifíit 
ld?!ii dóCastitl* 
Tde:ii I-^ia'iol do Crédito 
títorn i'í i t l rn i MeiioTio 
Idem Esuafiol (iol Río >.î  11 Plata 
Cempafifa An-eudataria de Tabacos 
S. G. Axiteáten do Españia Preferont-'s. 
friei!) Ordinarias 
Idem Altos Hofnos de Bilbao 
Id»-;'! Duro-l;'ela'ie,,a 
Cnion Alcoholera EIsnaKola, a9 0 
dleni Resinora Esp-ñda. S»/* 
Idem Española do Explosivas 
Ayuntamiento de Mairíd. 
Kttip. 186SObli<»ac¡oiic5 lOOpssetis.... 
Idem por resultas 
Meftí expropi icíones interior 
Idem id., en el eimanehe 

















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s . 106,55, 50 y 60; Londres , 26,93; 
B e r l í n , 131,00 y 132,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 79,00; Amortizable 
5 por 100, 98,55; Nortes, 97,30; Alicantes , 
93,75; Orenses, 25,80; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos , 322,00; Res ineras , 95,00; 
Explos ivos , 253,00; Indus tr ia y Comencio, 
194,00; Fe lgueras , 41,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior , 90,70; F r a n c é s , 86,07; F e r r o c a -
rr i l es Norte de E s p a ñ a , 454,00; Alicantes , 
437,00; R í o t i n t o , 1,799,00; Crédi t L y o n -
nais , 1.700,0'^; Bancos: Nacional de M é j i -
co, 604,00; L o n d r e s y M é j i c o . 295,00; C e n -
tra l Mejicano, 102,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 89,00; Consolidado i n g l é s 2 % 
por 100. 72.50; A l e m á n 3 por 100, 75,00; 
R u s o 1906 5 por 10o. 102,50; J a p o n é s 
1907, 98,50; Mej icano 1899 o por 1004 
92,75; Urug' iay 3 Vs por 100. 67.00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 3 3 0 , U ü ; L o n -
dres y M é j i c o , 225,00; C e n t r a l Mejicano. 
62,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la P r o r i u c i a , 158,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00..00. 
B O L S A C E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 306,00; E s p a ñ o l de 
Chi le , 137,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n de la tasa Santiago Eodore-
da, Ven tu ra de la Vega, 16 y 18.) 
T e l e g r a m a del 2 de Dic iembre de 191S. 
RELIGIOSAS 
Octubre y Noviembre . . . 
Noviembre y Diciembre. 
Diciembre y E n e r o 













Ventas de ayer en Liverpoo l , 8.000 balas. 
Rogamos á nuestros suscriptores se s irvan 
manifestarnos las deficiencias que haden 
en el renarto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antes de las 
nueve de l a n i a ñ a u a . 
D í a 3 . Miérco les . -—San F r a n c i s c o Jav ier , 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , confesor; Santos 
Casiano, Cr i sp ín , Magina, J u a n , Es teban y 
A g r í c o l a , m á r t i r e s ; San S o f o n í a s profeta: 
Santos Claudio , su esposa H i l a r i a y BVb 
hijos Ja¿óu y Mauro, mártires.—La Mita y 
Oficio divino son de San Franc i sco JavU r, 
con rito doble mayor y color blanco. 
.<. 
Santa B á r b a r a ( C u a r e u t a H o r a s ) : — A 
las ocho, ê manifestará S. D. M. ; á las 
diez. Misa scl-.mno. Por la tarde, á las tres 
y media, solemnes V í s p e r a s de su T i t u l a r , 
con asistencia del Venerable Cabildo d: BO-
ü c r e s curas p á r r o c o s , y á las cinco y ir © l ia , 
c o n t i n ú a el Tr iduo . 
San J o s é . — M i s a de C o m u n i ó n para' tos 
miembros de ta Obra de la P r o p a g a c i ó n d¿ 
la F e . á las ocho. C e l e b r a r á la Mi.-a 'i ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo é s e?t8 D i ó c e -
s i s 
Convento do M a r í a R e ' m r a J o r a . — L o s 
E j e r c i c i o s espirituales pava s e ñ o r a s e i á t ? -
z a r á n el 16 de Diciembre para terminar el 
24, á las doce de la Tioche. con la Mi-a. i e 
C o m u n i ó n general. E s t a r á u 1 carnv; Je ¡m 
Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . L a s s e ñ o -
ras que deseen hacerlos, pueden dirigirse á 
la R v d a . M. Superiofa del Convento, T o r i -
j a . 14. 
Parroqu ia de Nuestra S e ñ o r a del C a r -
m e n , — A las tres y media. J u n t a general 
de los miembros de la Obra de Is Propa-
g a c i ó n de la F e , con s e r m ó n , u u : p r e d i c a r á 
el P . . Wenceslao del S a n t í s i m o Sacramento, 
y B e n d i c i ó n solemne con ¿I S a n t í s i m o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Santa Bár -
bara. 
E u la . parroquia de Santa Cruz; se e s t á 
celebrando la Novena que á Maris S a n t í s i -
m a en e l Misterio de su C o n c e p c i ó n I n -
maculada consagra la Asocia-Món de H i j a s 
de Mar ía de dicha parroquia. 
Todas las tardes, á las :iuco y media, se 
e x p o n d r á S. D. M. , se rezará ta, Gscac ión y el 
Santo Rosar io , d e s p u é s e l s e r m ó n y la 
vena, t e rminándose con la L e t a n í a ReaJJT 
Himno del Congreso Eucar í s t i co , ' Salv* » 
Mote-.rrs en el altar de la Virgen. 
Le s sermones es ta rán á cargo de D Exn_ 
pene Alonso, capellán de la Escuela a 
Enuitución mil i tar . * 
(Este periódico se pin 
úil ica. ) 
¿a con censura e d i . 
;pectáculos para hoy 
P E A L . — A las ocho y tres cuartos (fun 
elón encona de abono, quinta del turno polí-
mero') (debut de la s e ñ o r i t a Storchio y 
&r. P - b n n t a n i ) , L a Trav ia ta . 
P R I N C E S A . — A las diez ( m o d a ) , Mamá 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartog 
( f u n M ó u popular) E l secreto y Un consejo 
a-é amigo. 
L A R A . — A las teis (doble ) . L o s pastorer 
(dof; a : c o s ) . — A las diez (dob'e) . L a se¿l3 
rítfc del a l m a c é n (tre3 actos.) 
A P O L O . — A las «e i s . Molinos de viento.—. 
A las siete y cuarto. E l nus-vo testamento!— 
A las diez y cuarto. L a catedra l .—A las 
onc-y y media, ¡Si yo fuera R e y ! 
PR1C3S .—A las cinco (vermouth de mo-
d a ) . L a m u ñ e c a t r á g i c a . — A las nueve y 
nu-dia L a m u ñ e c a t r á g i c a . 
C O M I C O . — A las siete ( senc i l la ) , A l m * 
de D i o s . — A las diez y media (doble) , L» 
gentuza (dos actos) . 
C F U V A N T I Í 3 . — A las seis y media (ver-
m o u t h ) . E l modelo de Virtudes (dos ac-
tos y un;,' p e l í c u l a . — A las diez ( senc i l la ) . 
L a cuerda floja.—A las once (doble) . E l . 
viejo solar (dos actos) . .J ' i 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — D e cinco á diez,. 
pe1fci;las.—A las diez y media (especial ) , -Ujf' 
diamante azul y Hablando se entiende l a 
gente. 
B E N A V E N T E . — - D e cinco á doce y me-
dia, s e r c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos IOÍ d ías estrenos. 
IMPRENTA: P I Z A R R O , 14 
F Á B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - n u T Í - T C C T A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A U L l u L h o l A 
p a r a T e r n o s , C a b i l l a s , P a l i o s , M a n t o s , T ú n i c a s , E s t a n d a r t e s , e t c . , e t c . 
J u s t o B u r i l l o 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
Y C O M P A Ñ I A 
D I P L O M A S D E HONOR Y MEDALLAS D E ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 19ja 
l i s ú s . Terciopelos , Espo l ines en oro, P l a t a y sedas. 
Damascos, T e l a s , para t ra jes corales, Albas , Boquetes , 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo lo relat ivo a l culto divino VALENCIA = ESPAÑA = 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
J. LUCAS IMOSSI E HIJOS 
G I S R A L T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
peo fenniro, Santos, MonleYüdeO; Buenos Aires, Estados Unidor 
da América, Hawasi, etc., etc. 
S5 vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
21 vapor FROVENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
mpidéz; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo 
riferos eléctricos, apa atos de desinfeocivn, camas de hierro, hospital 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa 
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicac ión coi 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17. y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Direcc ión telegráfica: < PUMP* O I B R A L T A R 
i 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio r i c n s u a l , saliendo de Barce lona el 3, fle M á l a g a e l 5 y de C á d i z e 
directamente para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos A i r e s ©1 d ía 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canar ias , Cádiz y Barce lona , C o m b i n a c i ó n para t r a m 
bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a , 
L I N E A D E N E W - l ' O i J K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a e l 21, de Barce lona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o , Regreso de V e r a c r u z el 27 y ds !a H a b a n a e l 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , C á d i s , Barce lona y C é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del P a c í f i c o , con transbordo en Puerto M é j i c o , a s í como 
y a r a Tampico , con transbordo en Veracruz , 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico . saliendo de Bi lbao e l 17, 
Srfe Santander e l 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a 
Oana, V e r a c r u z y Tampico. Sa l idas do T a m p i c o el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes. d irectamsnte para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
p a s a j e ' y carga para Costafirme y P a c í a c a , con transbordo eu H a b a n a a l va-
jtar de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas e s p e c í a l e s en pasajes de ida y vuelta y 
t w m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo, 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servic io mensual , saliendo d5 Barce lona el 10. el 11 de Valenc ia , e l 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s P a l m a s , Santa 
C r u z de Teneri fe , Santa C r u z de la P a l m a , Puerto R i c o , Puerto P l a t a ( facul -
t a t i v a ) . H a b a n a , P lerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao, Puerto CabeUo, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y- carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por e"i 
í c r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de. N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
ifcién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para «Jumaná, 
^Car^pano y T r i n i d a d , e^n transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v iajes anuales , arrancando de Liverpoo l y haciendo las eacaxas de 
(Komña, Vigo , L i sboa , Cádiz , Cartagena , Va lenc ia , para sa l i r de Barce lona cada 
« n a t r o m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , ü Marzo, - y '¿v A b r i l , 28 Mayo 
•^6 J u n i o , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, l o Octubre, 12 Noviembre y 10 
¿ h e i e m b r e , directamente para Port -Sa id , Suez, Coiombo. Singapore, I l o - I l o y 
Mani la . Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 2^ F e b r e r o , 25 
Alargo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io , 12 Agosto. 9 Septiedibre, 7 Octu-
VT«, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dirsctauiente paru Singapore, d e m á s es-
ealac intermedias que á la ida basta Baice lona . propisrniendo el v iaje para Cá-
4 l s , Liflbo», Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
t m de ia costa oriental de Afr i ca , de ís. l u d i a . Ja', H, S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
Aas t raJ la . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Serv ic io mensual , saliendo de Barce lona el 2, de V a l e n c i a el 3, de Al icante 
«I 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , L a s P a l -
i, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental do A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o el 5, haciendo las escalas de C a n a l l a s y de la Pe-
a&xenia indicadas en el viaje de ida, 
Betos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
•üm, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
4 » acreditado "n su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios del 
« r a a d o , servidos por l í n e a s regulares. 
( L a B m p i e a a puede asegurar las m e r c a n c í a s q u j •'e embarquen en sus bu-
H A 
TÚNiOO-OiGESTSVO Y ANTtGASTRALGICQ 
C u r a m á s pronto y mejor que n i n g ú n otro remedie 
odas las enfermedades del e s t ó m a g o 6 intestinos 
•]xigir siempre l a m a r c a registrada. V e n t a : en f a m a 
ias y Barqui l lo , 17, Madrid. 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en toda clase de artículos 
: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3 7 9 4 
3 B E 
Sociedad general 
DE 
INDUSTRIA y G O M E R C I 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
F a b r i c a s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta v Guturribav), O V I E D O (La Manjóra), 
MADRID, Sh V I L L A (El Empalme), CARTAGENA, B ARCELONA (Bad iíona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (rrafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfürico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico, 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los t e r r e n o s . 
L . a fc>oratorios 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y compla to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s a b o n o s . (IViADRID, V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico jZ>0̂ rlac?"nl,19 para el em 
Abonos compuestos 
í N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
^!cr . actividad, a d m i t i r í a s o : i i con 60.000 pesetas. H e r . 
mosilla, 12, principal , derecha, de diez á una, 
~ C A L . O R Y S A L U D » 
Caloríferos de petróleo espe-
ciales de esta Casa á 9 ptas. Ca-
l i e n t a p i ó s , ca l i en tamaños^ y 
otros." 
Precios fijos baratos. 
U t e n s i l i o s de c o c i n a irrom-
ibles. exclusivos de la C a s a 
M A R I N . 
B a t e r í a s c o m p l e t a s á 58 
p e s e t a s . Cafeteras. 
F I L T R O S higiénicos para 
agua, 3 pesetas 75 céntimos. 
Antigua C a s a M A R I N , 12, Plaza de Herra-
dores, 12, esquina á San Felipe Neri (ojo). U n i -
c a m e n t e M 4 R I i ^ . 
Catálogos ilustrados con m á s de 4.000 aN 
tí cu! os. 
E x c m o . S r . D . 
r a c i o n a l de los bonos . 
L u i s G i r a n c J s s u . 
AVISO IMPORTANTE,—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos d e b e r á n dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 M C O 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A G N A 
V I T O R I A 
v e n t a en Madr id: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
LAS ENFERMEDAOEIS DE LOS OJOS 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O X , C A T A R R O S A L A V I S T . , C O X J U N T I - áTi ¿TV-rJ C T \ T * ^ > ¥ > ^ V 
M T I S , O F T A L M Í A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E \ j K J 1 / i f c j U M é O ICO 
7 r a s c o c o n c u e n t a ^ o t s, u n a p e s e t a . — V I C T O R . A , 8, y A T O C H A , 30, y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
£1 EMPORIO DE VENTAS 
R c a m o s á las famil ias de provincias que llegan Í 
Madrid, visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob 
jetos Decorativos, L o s hay de todos ios gustos y va-
i iedad de precios. S i os váis á casar no d u d é i s u 
momento en alna.iar vues .ras cas^s con los cien mi 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratur: 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad 
LlbArmNlTOS, S S . — S i c u r s a l , Reyes , 20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
U USTED: fORAZON ADENTRO m 
' P K t l l U 2,50 \ J L A G U I A L L I T E R A [1 
^ D E V E N T A E S E L K I O S C O de " E L DEBATE" 
3BE 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Madrid 


























T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Parm rebajas á familias, precios especiales para camarotes de l u j ó , rebajas 
i m p s e a j M de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
>élrifrirse i las A r e n n a s de la C o m p a ñ í a . 
A T I B O S I M P O R T A N T E S . — R e b u j a s en Ion ¿ o t e s de e x p o r t a c i ó i i . — L a Gom-
jpaflfa hace rebajas de 30 por 100 en lo» fletes de deter inados r / t l cu los , de 
a c a e r d o coa las vigentes disposiciones para e l servicio de Comunicaciones ma-
xttimas. 
SerrfeSos c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
;*a C o m p a f i í a ae encarga de t r a b a j a r en G l t r a m a r los muestrarios que le sean 




B i b l i o g r a f í a 
H e c l a m o t í 
E u la cuarta plana. 
línea, 
j Ja ' a a n t e r a , , 
me ñ a p i a ñ a . , 
cuarto p lana . 












Los pa'jos adelantados. , 
Cada anuncio satisfará í ) calimos de Impuast}. 
Se admiten esquelas bas»a ISÍ tres de la madrugdda en la [ 
Imprenta, tfcLLF üE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó i . , B a r q u i l l o , 4 y 6 . ; 
fVI / í \ R I O 
( — rr TELÉFONO 365.-••APARTADO 466.-——^-j 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
========= P R O P I I í ' t ' A R I O : — - > -
Sebastián Borreguero Sacristán 
ESQUELAS o AK-JNCios EN GENERAL 
GR A T I S facilita preceptores, profesores, inf-titutrices, doncella, niñeras, cocineras y 
QmdOB de todas clames. —16. m m r * FIQljFROA. 16 
Lacasa que más paga 
a lhajas , perlas, encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
y buenos mantones C h i n a . 
Fuencarral, 29 
( F r e n t e á I n f a n t a s ) 
ero ha:o trabajos e c o u ú 
c i a l o r . Vez. 9. 
ífjniIflB M r ¡le Espío 
T E L E F O N O 1.768 
C a l l e d e l Pez , n ú m . 9. 
j . OOMINGUE; 
| Anuncios , P l a z a Matute, 8. 
i r A U A JU E.NÜS l l t t T l i L 
! S O S Y S E L L O S C A U C H i 
Eucomienda , 20, duplica 
( io—-Apartado 171 Ma 
drfd. 
Oran Relojería de París 
FU£NCARRAl, 59, MADRID 
L l a m a m o s la aten-
c i ó n sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente s e r á aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber l a hora 
l i ja de noche, lo cual 
so consigue con oí 
m i s m o sin necesidad 
le r e c u r r i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
mani l las u n a compo-
- i c i ó n R A D I IT M . - -
R a d i u m , materia mi-
neral , descubierta ha 
e algunos a ñ o s y 
)ue hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
Kimadamente, y des-
p u é s de muchos es-
uerzos y trabajos se 
'ia podido conseguir 
.pl icarlo , en inflraa 
ant idad, sobre las 
ioras y mani l las , que 
• o r m i t e n ver per-
ectamente las horas 
le noche. V e r este re-
oj en l a obscur idad es verdaderamente u n a marav i l l a . 
3 r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r este r e l o j . 
Ptas. 
Rn c a j a niquel , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, ca ja moda extraplano 25 
dem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
iín ca ja de plata con m á q u i n a extra, de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 10 
E u 5, G y tí plazos, respectivamente, 
Al contado se haca una retaja da un ÍG por 103. 
Se mandan por correo certlñcados con aumenta da 1,53 pesetas. 
EL FANTASTICO 
( G R A N N O V E D A D ! 
i i 11:1 indita MES, ? J 1 
ANIINCTOS BREVES V ECONÓMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea stt« 
perior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s p a l a b r a . ' 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bol sa del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 nalabias 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s s i e n ¿ 
pie que los mismos interesados den persona Unen te l a orden de Duhlioidfld 
en esta A d m m i « t r a c í ó u . 
/ENTAS 
S E V E X D E solar 12.000 
lies fachada carretera 
ueva Altos H i p ó d r o m o 
Mabndes) Al far . 
MRA EL CULTO 
1 M A O E A E S , Pasos, Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s , Secundino C a -
sas, R i e r a ¿3 San J u a n , 
13, £3g indo, Barce lona . 
JSESAÑZA 
P U U x ' E S O K A S de I n s . 
t r a c c i ó n pr imaria . E n ei 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
5 dos profesoras QO Ins-
t r u c c i ó n pr imaria . L a s que 
ieseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse á !a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
í .-ifl.i. Igles ia pobre de! 
i caücosis de Zamora , so-1 
c í tase una casul la verde,i 
n Misal y uua capa ue-
A U T O M O V I L I S T A S . Ac- j J O V E N 21 a ñ o s , ofré. 
c e s ó n o s , r e p a r a c i ó n , g a r a . | cese escritorio ó ro-w» aná 
ge. Sociedad Excels ior . A l - loga, sabiendo f t T c ^ ; 
varez de b a e n a . ^ . m e c a n o g r a f í a , ¡ u S r l 
L A M A Q U I N A de escri- bles ooodiciones. Imperial 
bir "Sraith Premier" , pre-¡ 14, 3.° (217) ' 
ferida por cuantos la c o - | — r v ~ • — — 
nocen, facil ita ca tá logoa i f ^ ^ E L L A , s a b i e n d o 
g r a t h . Otto Streitberger.: o b l l s a c i ó n ' desea colocar-
Apartado, 335, Barcelona. se-í tAuSusto F igueroa , 31 
M A Q U I N A S de escribir I~ '¿ '¿: ( 22Q) 
"Uran'a" . L a m i s r>erfec-| J O V E N maestro supe-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n r ior , necesita urgentemen-
y sencma en mecanismo, te cualquier co locac ión . 
-NO comprar otra sin antes M o r e j ó n 13 a « ^Jfí 
ver l a " U r a n i a " , preferi-j ^ . j - j ^ d . 
ble á todr.s. Agente gene-! B O R D A D O R A m á q u i n a 
r a l : J . R e v i r a , i?arcelona.I hace trabajos y da leccio-
/ U H A N f u n d i c i ó n - d e nes- Corredera Al ta , 12. 
campanas y f á o r i c a de re-
lojes de torre, Espec ia l i -
da.l en yugos m e t á l i c o s , 
| con ratenta de i n v e n c i ó n . 
Gasa fundada en 1824, 
, Faustix.-» Murga Zulueta. 
i "Vitoria. 
£ ? r l j O C } C í ™ solicita 
cenoia entendida en todoa 
Jos quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
l ^ y j j a g a s c a . 14. patio, B . 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñ e s , Keus ( T a r r a g o n a ) . 
P R A C T I C A N T E med id -
loa, c i rug ía , buena conduc-
L í C O R C a r m e l i t a n o , ¡ t a , desea co locac ión , I n -
Cognac de moscatel, pre-t t o m a r á n : M a r q u é s U r -
miado con medalla de ¡qui jo , 4 J , bajo. 
oro. Fabr icado por los R e - i I j r ; —^-—. . 
ü g i o s o s Carmel i tas del De-1 L JÍA s e ñ o r i t a , nrofeso-
sierto, de T • Palmas . Be- | Í 'a rle f r a n c é s , solicita co-
nicasim ( C a s t e l l ó n ) . j l ocac ión , 6 t a m b i é n como 
E L R W " d r " l ' 5 7 ^ h ^ i ^ P ^ a „ m e ^ J l 6 ? afa- Pla-
lates, fabricado por la c a - j ^ Rey' 5' L'0 dcha. 
E A P O l t T A D t U i de vi-
nos, aguardientes y lico-
res, L u i s C . C o r d ó n . Je-
rez de la r'rontera, 
" F A B K i C A de m o s á i c o s 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d i J o s é Hidalgo 
! Espi ldosa. L a r i o s , 12, Má-
| laga. 
I C A R B O N E S minera l . 
I antraci ta , .cok, se exportan 
! á precios de mina, D e p ó s i -
't to de materias puras pára 
" abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26,. 
Zamora. 
Acción Social Católica. 
E l ajEfriciiltor y el obrero 
fjn eí Sindicato A f i n c ó l a , 
Algunas instriu-cionos pa-
ñ i uti l izar sus ventajas. 
OntmtadoiH's é indici icio-
nes p a r a la toriñBXAÓíi do 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALEXCLA) 
P R E C I O t 0,25 
venta en el kiosco de EL DEB \ T F 
P O R T L A N D " R e z ó l a , 
marca Ancora Garant iza -
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hi jos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
sa Adolto Garc ía" , Osor-j S A C E R D O T E irradua-
no <Palpricia) . Exporta-1 do, con mucha práct ica da 
c ión a provincias. iecciones de primera "'se-
y relojes p ú b l i c o s de l o s l ü r í n c S l ! 0 1 1 , PríI lclPe. ** 
Hijos d^ Ignacio Morúa. ! ' — ' • — - -
Porta l do Uroina , 2, VI- i diecinueve años , 
toria. I empleado en ministerio, 
—rZ77rm _ : buena letra, se ofrece ho-
A M P L I A C I O N E S foto- i !."as ^ r d e , para oficina. Re-
gráf icas , rarre ido exacto DreDcias i n m e j o r a b l e » , 
de t a m a ñ o casi natural''o-aZon: L u i 8 a Fernanda , 
Sociedad K e r m e s , ^UunMaS izquierda, 
de Santa MOnica, 9. p r i . S E Ñ O R A buena edaft 
meio, s e g u ^ . Barcelona. ' desep. servir de doncella 
V I N O S , c o ^ ñ ^ ¡T" 1 en casa de poca fam,1!a 
ron, con j -edal la^ r i . 'i ó sa"erdote- J o r « 8 J u a n . 
Adolfo de T o r r - s í h i í n ' n 0 m - 4' P a n a d e r í a . » n í o r . 
Málaga . , a i 3 0 - j m a r á n . 
Bo 
GivAN surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosots, ca-! 
lentadores, etc., etc. T u -
benflia nara c o n d u c c i ó n del 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-i 
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo do « a n Juan, : 
Barcelona. 
. — I ^ i n O R A 4 Portuguesa, 
sa de] traba i o : ca tó , l c?y joyeni M é c e s e 
• " . M T * J * 1 Para dama de c o m p a ñ í a . 
NECESITAN TRABAJ0 ^as/0^a^wiibi?S 
S E O F R E C E para d a v l o ^ » ^ ^ ^0, 
lecciones á domicil ie de! i - Ü . ^ : 
pintura, labores y flores. P R O F E S O R c a t ó l i m 
Princesa . 26. (214) fereditado, se ofrece p a r í 
para repagar, j i lauchar do- San Mar-ns. 22 n r l m í n a l ' 
mioilio, precios m ó d i c o s . "" 
V I N O S tinos de todas! 
clases de R . L ó p e z de He-
Jredia ? « 'ompanía . Haro.! 
1Rioja, 
Santiago, 14, 2," (216)"" i n a n , 1 / 6 ^ 6 seuora ue 
— • „ , — J " l _ i p a m a y s e ñ o r i t a coa oue-
C H I C O 16 a ñ o s , ofre.c- W ,etra. y sabiendo bien 
ee, pocas p ie tens ionpí i ! (mtaDiiiaaa, para oncina, 
Santa María , 26. ba r» « o m e r c i o , o cosa análoga* 
v e l á z q u e z , 69, bajo. Vü** 
met ía ViUaJoB. 
, ba'o 
